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Matth. X. 12, Apoc. II. 10. Rom, VII. 24.
vam ptrverst jam sine ho-
, mines , €s, in excolenda
1 duntaxat phitosophia, to
DEUM sngtdi ,
»»»c taceo, nudi non obser-
vare licet. Vel enim donorum, qua nobis,
ex inessabili &immensa bonitate disina, adhuc
po/l lapsum , /upersunt, Junt quasi irnmtmo •
rsj, (s abjectus de illis ingrati(simi sentiunt.
Vei eorundem subarrogantes simi astimatores
ae petulanter, ultra quam par estipsis dese-
rentes. Illi in desectu ;hi in exctjsu peccant
nesarie. Illi Phtlosophtam execrantur &adno*
tnen etiam ipsius exhorrescunt ; hi Philosophtam
plus nimio senerantur, O quoquo posunt mo-
do, s. scriptura praserre (ludent, illi philo-
Jophiam nescio cujus criminantur sitii: e
scholis, sio, tanquam sacem ae tubam ha-
resium, opus carnis &peccati, adeoque diti•
na feritati contrariam ac inimicam, exuiare
jubtnt'% /1/ quod parum aut nihil in ta strsa.
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ti simi Vel quod ex ejus ad Jcripturam appK«
eattone, Jublimitati & autentae i tpstus /?ri•
ptura aliquid decedere opinentur: hi philosa-
phiam plus quam divinis ornatam
acerrime tuentes, ipsam seripturam s. talu-
mniantur audaculi ; Vel quod hanc Vim sacere
Veritati, & impedimento esso proseBui phtUs)-
phit metuant : Vel quod per hanc dignitati ae
subtihtati Philosophia derogatum iri putent,
hinc sepius quoque animadvertimus, quod
in Veritate indaganda, tium omnibus nerVts
contendere atque tn hoc elaborare debetini , ne
hilum quidem tn fraudem seriptur* &ignomi-
niam sanctitatis dtVtoa alicubi proserant,
quisquis sere seripturam saeraer (/aeram tU
lud ae ineslmabile, divmt in nos mtsericor-
die documentum: monumentum a. ut ad cs«
tera, ita ad hanc ipsam JurisNaiot»difriolioam»
inquit Clariss: D. Joh,Henr,Basicrus m prss,
Comment Lib. UHug: Grotii de Jure B, (3 P»
p.m.ip . sanctiiGmum, certistimutr » ubesti*
trium, si quit uti sciat.) pe/eio quibus com-
mentis portentosit, suspe&am reddat, auto-
ritattm ipsius extenuare,& sanBitatemDivi•
nam ignominiaexponere haud Vereatur» £lUi ‘
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daret, tum maleditlo illo BtnediBo spittosai
Prophetias ac revelationes in scripturis nihil
aliud («lecti exictimant suisse, quam imaginatio*
aes Phantacticas, quales Melancholicorum e(Te
solent. Alii scriptura auBoritatem magnam
frastndunt; satis tamen protestationem suam
salsam demonslrant: dum pervicacia Jua ni•
miam consio , multa in ca occurrere salla, sa-
sculosa, ma-vrase, irvsitpera, recti rationi sic
legi naturae directe adversa prophani conten*
dunt; omniaque Mycteria ac miracula Divina
illic deseripta, ex caucts naturalibus & princi-
piis physicis deducere, licet fructra, manibus
pedibnsque tamen conantur improbi, Adisis
Chrisl.Rortholti lib.de trtb. inipost.M. Impr,seti.
III. §. IX. p. m. tsj. §. XI p. i6o. XIII, p. \6y.
stq. Emesi.frid. Retineri Exerc. Htst. Pol. dg
Rei Prud. seti. p. 42. seti, p. 4?seq. Joh Ad•
Osiand. CoD.Con/.in Dogae, ihetl. Cart.Cap. IL
lh, II. p. 43. L, Paul,Gothi praxeos spee.Eth,
Cbrisl.Part.II.Tom. I. p.dl. Verumentmver0
semper ect inter duos Haereticos, ut loquitur
Tertullianus media, sicue Clinctus inter duo*
latrones crucisigitur. Philasbpho-masiiges ex
taeo /esiptura Zelo, multa in contemtum a~
despesupt phtlosophia ineptiunt; Pbilosophaslri
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sapientii ac traditione sui turgidi, tx eae»
philosophia Zelo , adhuc plura in Vilipendium
s. scriptura comminiscuntur: at
Medium tenuere beati.
suus namque honos tum Pbilosophia tum seri-
ptur,e debetur; huic ut gtnerosa Domina: Mi
ut sideli pedissequa. Nec Philosophia scriptura
neque scriptura philosophia quid detrahit di-
gnitatis: sed quemadmodum amicus esi consen•
jus , concordia iuter philosophtam at
seripturam reciproce; ita mutua se commen-
dant operi ; mutuis inclarescunt officiis ; nullo
in loco sili invicem refragantes,
sie autem quia male habuit conscientia, eum ad'
Vertis/em incauctusaliquando loquentesssirupu•
lum non uni haud letem injecisse\ euriostus con-
tendendo: scripturam quandoque errare , tum
innaturalibus (5 CtOiltbus non tam loquatur,
puta txidoru mente, adrei iteritatem, quamai
vulgi opinionem erroneam: Itaque dati licen-
tia ab Ampl, Fac. Pbil. pro Gradu quid evul-
gandi,/limulis haud mollibus adduBus in ani-
mum tnstitui , Juvante Jthova,imprasentiaru
hanc perstringendocalumniam in seripturam;
Concordiam sive diseordemconcordiam,& cor.
eordem discordiam Philosophiaecum s. sertu-
ra , qualitercunque ut serrent veres , genera-
lijjime duntaxat adumbrare ; adumbratamqut
publici juris sacere. Non quod non metueremt
i multis eum truculenti ssbitia animi , eb
tricas hic obbias , mihi illieo occentum iri illud
phormionis ap. Ter. in Eun. A&.I.st. I. b. \6%seq.
- - * » Incerta haec si tu postule*
Ratione certa sacere, nihilo plus agas,
Quam G des operam, us eunt ratione insaniai.
Nec quodptrsuadtretn mihi, bil cuiquam pol-
liceri auderem me tricas illas euibis , ita
exsoluturum , ut es asse omnium expediationi
jieretsatis. ad ita expoliendum omnique parte
persieiendum hoc opus , limasubtiliori mihi da-
tk est opus. sed quod aggravata conscientik
mihi temperare non potuerim , quin Dilata-
tione bae Philologiee- philosophick, negleBts illis
qua remoram sacere bidebantur s publice invi-
tarem alios, quibus felicius est ingenium , sc
na)us otium, argumentis quae meam aggra»
vant conscientiam, ad accuratius persequendum
hoc argumentum i appositisque cautelis ad
cautius ac innocentius philosophandum v dili*
gentiusque expendendos sensus scripturae exci-
tarem. Cordati & k barbara inhumani•
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tatis consvtiudine altem Ustoris esi, omnia m
scopo a(limare, quaque desiderautur pro Jua
in me benevolentia, candore ae humanitate,
benignius emendare, 1>el complere. Ut perdix
capta in cavea ; ita ess cor superbi, st velat
(peculator adscendem in ruinam : nam bona in
mala convertent insidiatur: st in electis
imponit maculam. Ecel. Xl.%I. %2. Mea autem
mihi Consitentia plurit e(l,quam id genus ho-
minumJermo. Nihilhic morari licuitquidgar-
rirent improbi. Cordatis placutsst €t DEO sio»
siro Glorips» haud discticuissesat suit* lustro
JrroraJEsU, H.ec Auspicata Fideli®
Uberrimo Liquore\
P U LXVIII. 8. Es. XLIV. 3.
CAPUT PRIMUM,






turae &scripturstibris,se nobis quasi ocu«
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sis coram contemplande sistis: illud har-
monia est ac concentus ex distinctis sio-
mis; hoc concordia e diversis ac in se di*
stinctis resulrans rebus audit» Idem
autem esle harmoniam ac concordiam
innuere videor; quia conveniunt in hoc
uno conceptu universaliac utrique com-
muni : quod conveniunt. Illa in vocum ac
sbnorumjhaec in dictorum ac sententia-
rum convenientia. Hinc concordia quan-
doque etiam ( quod a corde congruente
suam trahit denominationem, & alio
nomine unanimitas dicitur, quasi unius
essec cordis, ac unius animi» cor enim
quibusdam animus videtur ) consenlus
conientio, item concentus dici siievic.
§. II. Quia aurem in le omnino di-
stincta sunt entia; philosophia & seri-
jptura (a ) diVerso enm modo trahunt ertum
k DEO i illud mediante Natura, per cre-
ationem; hoc mediante sp. sancti in-
spiratione per revelationem. (js) diver*
sas alunt sintentias\ illud ex nihilo nihil si-
eri : hoc ex nihilo aliquid fieri asfirmat,
illud nuHum corpus pluribus in locis: hoc
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unum corpus pluribus in locis esse asse-
rit. (y) diOersum habent stbi prasxum sio-
pum;\\lud hujus: hoc futurae vitae lum-
inum intendit bonum acquirendum pri-
mario. Amicissime tamen inter ie con-
veniunt , & prorsus admirando modo
conspirant; non inconvenienter itaque
dilcordem inscripsimusconcordiam phi-
losophiae cum s. (criptura. Non quod
innueremus coucordiam illam esse sal-
sara, vel simulatam, quasi haec sibi invi-
cem repugnarent vel in se mutuo pedem
machinarentur aliquam, hoc sateantur
oportet illi, qui Philoiophiam (capturae
adversari, vel tantum machinari aliquid
dicunt: aut DEUM (ibi ipsi esse contrariumi
aut Philojophiam non habtre DEUM aucto-
rem. Quorum utrunqj salsissimuro, prius
salasphemum,posterius impium ess« Cons.
B. Meisn. Phil. sobr. part. Metss. IV. qu.
III. p. m. 990. sed quia concordia» ut
modo indigiravimus, superiusque jam
ilmili ex concentu vocum diveriarum
declaravimus, e diversis & in se dissin*
&is> inter se tamen conspirantibus stuic
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principiis. Ira Horatius Epist.lib.l.v.ig.
ad iccium discordem dixit concordiam
rerum, quae inse diversae sunt, inter se
camen conlpirant:
$uidpremat obscuru Iunx* quid proseratorbem
<%uid velit Q possit rerum eoncordta dissors ?
sic ovidius lib.I. Metam: sab; VII. v.430.banc exprestit discordem concordiam,
aliquanto clarius:
£>uippe ubi temperiem sumsere humor$ e alor$$
Consipiunt ; &ab his oriuntur cunila duobus :
€umg,Jst ignis aqua pugnax , vapor humectus
omnes
Res creat; (s dissors concordia satibus apta e(i.
Cur ergo nobis non liceat Concordiam
Philosophiae cum s. scriptura nuncupare
dilcordem. eadem hic cum illis de qui-
bus Gvidus & Horatius,conspicitur ratio,
licctldiversa in se sinr,& diversas quandom
alant lentendas Phflosophiast scriptura-
adeo ut simpliciter discordia videantur;
tanta tamen est illis inter se concordia,
ut nunquam sibi invicem contradicant.
*
$. III. Quia vero multa adducun-
tur velurt adversa, quae concordiam
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philosophiae cum (aera seriptura mutuam
turbare videntur, consulto haec a multis
imputata diseordia vocanda suit con*
cors i non alio quam quo dixit modo
Dorias ad Pythiam ap. Ter. in Eun. Act;
IV. (C. 4. v. xy. tu pol st sapit quod sits ntseit.
Non postumus neseire quod scimusjpos-
sumus tamen quod scimus, ita contine-
re quasi nos id neseire prorsus existirca-
rent omnes- quaedissimulatio scientiae est
quodammodo infirma, vel quasi insitia i
vera tamen inseitia non est. Ita diseor»
dia non est concors; ex a&MyU sallo im-
putata oritur tamen hic im»ho(s>avtui &
quaeda quasi disirrepantia sivediseordia,
suae (peciem prae se sert verae contradi*tiohis;vera tamen contrarietas sivedis
cordia (haec enim synonyma nobis ha-
bentur; non essiproptereatj recte & non
line emphasi, concordem esso diseordiam
philosohiae cum s. pandectis dicimus»
Lucanus diseordem vocat concordiam,
simulatamamicitiam,cum illum ample-
cti & colere videmur, quem tamen taci-
to odio prosequimur; verba ejus haec
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sunt lib. I. de belio civili Caes. & Pomp:
Jtmporis exigui mansit concordia diseors:
sax% suit , non /ponte ducum; namsolafuturi
Crassui erae belli medius mora.
Contra, quid vetat quin contradictiones
Hias apparentes, & heic obvias, irarU»
laruae, quas inter phHosophiam & scri-
pturam interesse in suo cerebro finxe-
runt multi Philosophorum, licear con*
cordem appellare dsseordiam ? Patet
hinc siatim accuratius cuncta perseru-
tanti,quid insinugestet tractatio: scilicet
illa quae ut diseordia e latebris utriusque
egesta oggerunrur, non esse dilcordia;
led esse tantum contradictiones appa-
rentes; vel plane salsa & incerta homi-
num cogitata, nec in scripiuta, nec in
natura fundata.
$. IV. Qusst. I. ierant autemsuni at% ter-
tai ejsataiUaPbilosophka, qua ex principiis na-
tura notis ratione eruunturs&cNe in incer-
tis conciliandis opera posuisse videamur,
recte prius mones probanda, quod vera
Cnr,&c. qu» amicistime concordare in-
nuimus, quam rem ipiam aggrediamur.
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Quod vero essata, philosophica sine
certa atque immotae veritatis rao»
do ex principiis natura notis ratio»
ne recte dexrreque eruantur, vis repe»
rirj quemquam autumo, qui de in-
dustria nostro hoc seosso, ubi ad sasti-
gium iere accrevere scientiae st artes,
insiciari ausit. QuemadmodQ enim prin*
cipiorum primorum tanta est certitudo
tam inTneeretichy videsis ClarissiDn.Christ»
Donatum in Metaph.Reg.proce.p.m.igJ*
quam in praelior) vid. Acutiss» Dn. Conr»
Hornejum in Philos.Mor.lib. II. Cap. Isi
$.111. p. m. i;t. Ut homo ultri#/ia §ont$
nemine monente , ex propen/ione instinHuqu»
mentis naturali ( qui non magis ab illo quam
gravitas a lapide, &leVitas ab igne separari
pottsl. vid.Dn. D. Jac. Lang. introd.Catec.
Cap, I. p. 4. ) seratur in illorum asTen-
sum; nec negari a mentis compote nisi
ex ignorantia affectata sir>e sophisiita malitia ,
vid. Excel.Dn. Abrah. Calovii Gnost.cap.
VII )Cam. V. p. 24; queant s ita quae et
principiis illis recte & legitime extruun*
tur tallere nunquam possunt. Deus enim
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Udat in mundi primordio hominem con-
didit ad imaginem suam, quae in inte-
gritate mentis dc voluntatis considebat,
tujus quasi pars in homine rtctns nato suti
philosophia suristinut & adeo quidem perfecta,
ett nee ignorantia nae d&£U laboraret uda i
ita post deplorandam illam ac universa-
lem humani generis Kircratrlttv, ex in*
essabili sua bonitate ac misericordia in
homine quasdam prisiinae integritatis
reliquias ( qua nihil aliud/uni, quamglisetus
in ignorantia senebri/, animum obstdenttbu/ ,
natura lument seuscernere potest hemo , inter Verum & sal/um ,
tonum (s matum,benestum & turpe.s id.Exc.
Dn. And.Thur. Ihst, log. praen.PhilCap,
111. $. l.p. ro. 27. & 28-) extare voluit. Ex
his in hominibus, in uno qqidem magis
in alio minus, philoiophiae lux, edentia*
lis illius ac infinitas Capientis Divinae si-
mulacrum quoddam refulget; & magi*'
stra rerum experientia. innumera veri-
tatis Philosophicae, in libris antiquitus&
nunc (criptis, monumenta nobis suppe-
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ditat. Utpote quod sit DEUs» quod re-
rum habenas tracter,quod summe bonus,
quod remunerator quod vindex, quod
colehdus, quod adorandus &, quae sunt
reliqua in spariosUsimo campo philoso-
phico obvia.sedquid multisrlpsa
cognitionem luminis naturae & rectae ra-
tionis vocat asy'3-nir. Rom: I. ig. Reve-
velatur enim ira DEI e calo, insit,
d?H TretvAs ari&ttav kt&quirDs
non solum JudaeorQ qui legem DEI acce-
perunt, & legis datorem offenderunt,
verum etiam gentium 72> 7v» i»
*&kU K»n%os]mv. quam in gen-
tibus non supponitur quidquam ad ta-
lem notitiam praeter naturale lumen in-
tellectus non enim acceperunt legem,non
audierunt Prophetas: quam putas ergo
veritatem sodes 7« y*urc*75 ©*5 <£«-
tisot trir c* itv)o~s. Unde manisestum? o‘
yap &ios *vje7( & quodammo-
do silens,ipsis mundi operibus, loque-
batur ad illos, quomodo vero roanise-
Ravit ? & yets iu]5 Xen altant
sujpartPei/t&m Ka&esasci, %n*iiie( k$*
dirapie W iis si sinu kvrits araaihe*
stfrut. Quapropter inexculabiles? JuZ
yrents rh &tl» i% «( 0*5*' iitscarat, tj sosce»*
sscsjtrar a?b’ «s*tt&iui&ti<rar er rols JtaAsciae*
sttls dvTUu si. V. 2g. *TL Ter esso
igur er iwynutrti non cogitarunt, non cu-
rarunt, non probarunt» non Usum «si «ii
DEUM in notitia rttintrt: sed spreverunC
cognitionem DEI; neglexerunt hic retae
rationis judicium;ibant illud exstiodum
quantum poterant, nec (petiolis mundi
speciebus invitati sunt ad instindum dt
DEO innatum vel ut vocat D.Jac.Lang.
in Introd. Catech. cap. I» p. 4. impetum it»
lum naturalem quo siruntur homines ad pra»
bisidum aslensum inttdtBus nudi pracipitnti
id, quod nomine DEIsignifioaturt sine aliqii
dijttptateom,quodsit DEUsi ad ulterius qu®-
rendum rerum omnium
hinc verlu ult. dicuntur cognovisle
ualusia. t5 e«5, i. e. scivisse injusiiam ,
malitiam, seortatienem &c. esso mala &
«os qui talia faciunt dignos tsit mortt,
llt iise TtiZvsc n-sarrenss «&»* sasuru
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lic-sr. Verum tamen ea nonsolum sml
re, std etiam facientibus ultri constntirt.
Qui poterat clarius dici in confirma-
tionem luminis naturalis?evidenter haec
jam evincunt & naturale aliquod lumen
& ex isto lumine redam ratiocinatio*
aem> (eu facultatem recte ex iis ali-
3uid deducendi, adhuc post lapsutn re*are; tam adrerum naturalium verita-
tem indagandam, quam DEUM ipium
quodammodo cognoscendum; a majori
enim ad minus argumentor : (1 suppe*
tebat recta ratio de divinis quadantenus
judicandi, multo magis in naturalibus
& naturalium scientia reliquum eritre-
ctum judicium, quae (ensibus sunt ob-
via , facilioris (emperlunt indaginis, sed
Unde etiam est trupstagrvsura. illa
quae Gap; 2. 15. gentibus adscribitur
■nlsi ex recta ratione, & recte ratio-
nis judicio? ubi nullum est rationis ju-
dicium , de eo quod agendum vel o*
mittendum erit, ibi conlcientiae nujlum
est testimonium. Ignoti enim ut nulla
«st (cientia*, ira nulla testificatio esse po»v * n.
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test. Xeprpoi v.Kdhyogw rjy araXcyxsxiVce,
ratiocinatio accusans & desendens ecquid est
aliud quam recta ratio? certe Xopirpos
ratio est sive ratiocinatio & rationis ju-
dicium; judicium autem seu Xtyio-sits ac-
cusans improbitatem, & desendens at-
que approbans honestatem, rectum uti-
que judicium 5» recta ratio est. Jam ver-
bo: si post laplum nulla supercsset recta
ratio, nullum recturo judicium, quid
tum interesser brutum inter & homi-
nem/ Nonne homo rationalis, recta
ratione & lana mente praeditus, hoc
posito soret non senus & irrationalis?
Deuscjj non veritate homines saepius
convicisse slagitii TitJ 1. 12. i5.deduXisie
ad suam notitiam Act. XVII. 23. 27. &
instituisse ad bonos mores 1.Cor: XV: 55.
absurde dicendus eslet.
§. V. Qu: 2. Licetne vero ex /aera seri-
pura etiam phiiosophts , jua probare essata,
atque ex bae rerum inquirere Veritatm?
Quid ni? modo obvia sint. st ea, scilicet
philosophia, in /cripturis comprehendatur y
$ukfronte 9 aut possit , aut debeat reprobari ,
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non video; ait Excel!: Dn. D. Enev. sue»
nonius in Gymn: capiendae rat: ExenX,
§. XIII. c. 5. p. itu 343. Nemo testimoni-
um Divinum de aliqua re sine blasphe»
mia, salsitatis arguere porest. Nee qua
naturk nota sunt , sine revelatione in Icriptu»
ris; sirtbi, tradi , aut dtspont debebant; sid m*
diante singulari (piriius siansili, duBu, instin •
6iu suggestiont. Paulus curam habebat mi'
wslerH sili (5 depositi sibi (onerediti, interea
tamen nec Vestimenta, oeconomiam quod
lapit, quibus indigebat , Volebat abjecta, quo»
rum ex inspiratione meminerat, ait Celeber;
D. Kil.Rudrausius ad locum a.Tim. IV.
i?, in lura; Theol, Thet.Cap. III $.4.p.2j.
sed dicis: perverse eos agere , (sili controVerstas
mere Phtlosophicas , (crtptur* (aera autoritate
dirimere siudent, & verbum divinum, quod
regula esi fidei atque morum, conVertunt in
alienos &prosanos asius. R.Verum perverla
mens, pervectus animus. Alienum ab 0-
mni ratione videtur eum perverse age-
re qui controversias philosophicas, te-
stimonio divino adducto & in seripturis
obvio, dirimere studer. Ut DEUs st nt-
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mine alienus est.ua nulli verbum DEI ali-
enum. Nec putandum omnia in (criptu-
ris Theologia esse. Praecipua Theologi-
ca lunt. Nonnulla juridica,Chronologi-
ca, Physsca,Ethica, politica &c.adeo ut ea
sit libri hujus, comunis Ic. amplitudo, ea
prosunditas, ut omnium IcientiarG Pro*
sessores ibi inveniant, quain suum conVer-
tant (aecum(ssanguimm, ut loquitur sperl.
Omnia autem in DEI honorem resert;
omnem etiam cognitionem , ut satur D.
Lang. in Introd. Catech. cap. XII. p. 62.
4 DEO & in DEUM deducit. sed tuo etiam
indicio,quali sorex peris misen cum ap-
plicatione scripturae s. ad philolophiam
dicis verbum divinum converti in alie-
nos & prosanos usus. Quasi philosophari
in (eesset prosanum vel philotophia non
•sset donum DEI & illum non haberer
autorem? Dicis: scopum tamen (s intentio-
nemin seristuris non esseres naturales de(cribe<
rt?(ed non est sine ratione, quod asserant
multi spirir. s. praeter intentionem pri-
mariam, conversionem Ic. hominum, ha«
buisse etiam lecundariam; ut informatio-
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nem in soro politico, in statu oecono-
mico, in Chronologia &c. Haec nam-
que uno quasi indivulso nexu cohaerere
videntur; app. sed caute & suo modo
Matth. XXII. mutuo sese non raro ar-
guentes. Ut: si aliquem videas verita-
tem rerum physicarum in icript: petu-
lanter in dubium trahentem, cerro col-
liges illum contra rationem impia &
blasphema omnino de sanstissima & ye-
racissima voluntate ac Essentia divina
cogitare:vel si quem animadvertas, sili
turbulentum & importunum vite eitilis mem*
Irum se gerat, tuto judices, licet , inquit D.
sam: de Pusend. in de oss: Hom. & civ.
praes. 9. Religionem Christianam intra U-
ira tantum ipsi haerere, cor nondum penetras •
se. Posito , quod sp. s, intentio non sit
res naturales deseribere. Quid tum? in
cmnibus tamen qua de rebus naturalibus
producit, sidem meretur. Videsis M- Adam
Erdman miri philologiae s. partti.p.295.
Nec si DEUs/ibi non propojuit per seripturam
€s tn striptura pandere philo/ophiam , di/eipli-
narum phiksiphicarum(emina &propostienes,
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proptena de rebus philosophicis non esi locutus
vere. Decet enim DEUM in nullo sassitm loqui,
inquit D. Joh. Ad. Osiander in Colleg.
Consid. in Dogm. Th. Cart.Cap. U.Th.I.
p. 25: lltpote qui pura (s immutabilis (s ater-
na esl veritas. Absurdam esi, inquit Excel!.*
D- Calovius, in Crir; (acrae Tract: II.
roembe llX: $.198- p. 756. spiritum /an-
Bum , qualis specie (3 quocunque demum prae-
texta id siat , errori obnoxiam reddere . &c.
Quomodo quis persuadere sibi possir?
<9 mivyust rtj s Joh. XV? 26. vQ U
cpeoosiivo 1 ‘tXetXqtrav oi e&ytoi ©e5
sa & erronea unquam inlpirare potuis-
se? repugnat illud majestati, sanctitati
& veritati illius. Dicis autem: Normam con*
iroversiarum philosophicarum tjje nataram
non/criptarum ; (sut<&Qet<nv committi ite a>Xo
ytne bae ipsa citatione: probantur quippe ex
alieno principio , non proprio ac dotnesiico, R s
Norma controversiarum philolophica-
rum est natura; Naturae vero Dominus
non raro in (cripturis interpretem agit
naturae: intelleBus autem nosier tn apprthen-
pone sine sallitur; Unde hic minimi i/U a.
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(liber sc. (criptura? & Naturas) vtrisjsimt
ut inquit Excell: D. Calovius in Gno&
Cap. i. Can: I. p. 6. fundamentum omnis
cognitionis sunt. Qui lumine scripturas
lunt privati, vel etiam seiplos privant*
multo infelicius ac periculosius, ne in
devia abripiantur, insidum philosophan-
tes. Quocirca mihi sasti, inquit modo
memoratus Exc* D. Calov: in Praes. Me-
taph: Div. p. 117. nihil antiquius, nihil po-
tius quam supernam lucem (equi; sine qua o-
mnis noilra in Hierarum fluctus peregrinatio,
teste quoque scaligero, tantum est misera-
hilis quadam erratio. Lucem autem supernam
Jequi non possumus nisi ubique Naturam &
scripturam respexertmus: Unde non prius in
devia abrepti suerunt alii , quam vel alterius
vel utriusque Jusiu desictus. Pars eorum nee
naturam nee scripturam attendit , sibe naturd
eaea, sive aliorum autoritate excaecatus Pars
Naturam respexit unici', scripturam consicere
hei non potuit , bel non boluit ; cujus eausam
perorat sibe simplex sibe affectata ignorantia.
Hinc tot errores, tot hfreses, Aristoteles Philo•
sophorum princepifacile exeusatur, quia alte-
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to quidem oculo rtt in natur* reprssentata»
obferitavit persiicact/sime; altero itero quo res
it» /\riptura revelatas intueri debuit, plani
deficatus suit. At qui hodtiin tanta luce non
nisi uno iUo utuntur oculo in &tug/a tran•
/tendentium Videant ne altero /emet ipsos pri-
Vtnt , atiosque caeci duiioret in errorum pra-
edita decimant vtl[educant. De aliis phi-
loiophiae partibus etiam ejus judicio, uc
pater,idem omnino est judicium. Nec
tUCTl sit si( ?fre( , siveMalsUs
ex una materia in aliam, ex uno obje-
cto in aliud; modus considerandi di-
versus est, principium licet sit peregri-
num non domestiesi. Dissingo. enim(a)
interpnnctpiu esjendt si quo aliud dependet
in esse suo, &cogm/cendi , e quo tanquam
notiori aliud innoreseit. Vid.sperl: Exer-
cit: Pbys: Exerc: II. Th, II. p. 297. nihil
autem tnterest unde aliquid tognoseatur, ju-
dice Ciarisi: D. Mejero in Gnost: Part:
Cen. Gap. I. sect: III. probi: 1. p. 55. Quo
(criptura docet modo solem oriri cura
calore, pardum non mutare colorem,
eodem etiam modo affecte Philosophus.
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transitus a genere ad speciem, non est 3
genere in genus aliud, ut ex ipla vi vo-
cabulorum utQQanut &c. apparer. Di-
stingu, etiam ( Q ) inter principium i erum
ac proprium. £>uanquam scriptura (aera non
sit ei%iiov principium philosophicarum conclu=»
/tonum-, tamen si dogma quoddam philesophi-
tum in scriptura vel rejiettur Vel iUustratur ,
licet omnino illud dogma , asseVerante Acuti/}: D,
sob. Ati. Osiandro in Exam; Censurae Wit-
tich lanae p. 21, vel rejicere Vel admittere ut
Consonum suprema veritati. rationem post
pauca hanc suppeditat : cum spiritus san •
Bus non tantum auter sit Veritatum Theolo-
gicarum in illa tomprehensarum , Jtd &phi-
losophicarum. Dissingo, (y) interprincipium
adaequatum &inadequatum; item principium
totius habitus &conclu/mum m habitu. Po-
sito quod scriptura sacra non sit princi-
pium totius habitus philosophici: aue
enim spiritus sanctus respectu philoso-
phiae tum esset principium primarium „
aut secundarium; non primarium quia
tale est respectu conclusionum superna-
aualiuin, nec secundarium, quia tum
ipsi proserendum esset lumen naturo, &
scriptura sic efficeretur ancillare princi-
pium, adeoque ministraphilosophio; po-
test tamen esse principium condulio-
num quarundam in habitu philolophio,
prolcindendo a respediu pritnarii & se-
cundarii. vid. D. Joh. Ad. Osiandri Col-
legium Phy sicum Cap. I. p. 77. seq. Ic.
ut eminens & dignitatis principium.
Notandum obiter & illud est, inquit Clarisi:
D. Mejerus in Gnost. Part, Geo. Cap. II.
sect. II. Ax. III. p. 87.scripturam quoque
nonnunquam tjje principium posse, (s quidem
ubi dt rebus philosophicis aliquid continet, non
tamen ut adaquatum & proportionis , sed ut
minens (5 dignitatis principium esl accipien-
dum ; idque ob veritatis dtPina quam continet
eminentiam.Atqui dicis tamen\ In natura pa.
essatia immediate adDEUMrecurrere , esl pra
snseitia librum a DEO apertum clauderi. sed
inrelligendum illud axioma («Oinclusive
non exdusive. Deus enim autorest utrius-
que libri naturo & lcripturo,/>ma«»» con •»
stituens,primum mensurant. In his libris ra-
dicantur & fundantur omnia, ut loquitur
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in Gnost. p, 75. quacunque ab intelle-
Bu mflro stiri ac cogmsct pojjunt. DEUs tsi
fundamentum constitutipum , inquir D- Ca-
iovtus in Gnost p. 6. btnt k DEQ aperti
sibri radicate. Uterque Veritatem habet in-
sallibilem ; nec DEUs per creationem mantse-
satue, opponendus DEO per verbum sese re-
velanti. Legendus irae# est liber naturae;
neque tamen turpe sibi ducet quisquam
librum quoque (capturae considere, &
quid moneat non negligere: nam hei
tibi facienda (unt, neque illa omittenda Math.
XXIII. 2J. Multarum' rerum cognitio , COn*
testante suo aevo Celebratisi; D. Andr.
Xestcro in Exam: Log. Phot. Proce: lect;
II, Memb: II. Can. I. p. 18- e saecis Uteris
hauriri potesl , que k Phtlo/opho ut philosophi
obscuresolum eognoscuntur i multaque sunt as-
sertiones de rebus etiam naturalibus ex seri•
plura certa , apud philosophos Vero lumine
scripturae non adjutos dubtai vel etiam
plane ignotae: Dari aquas supra coele-
stes apud Phy sicos ex sensu & ratione
ignota res est; ex scriptura quid & qua*
les sine certa ac indubia. Mundum esse
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ab alio, nempe Ente infinito ex ratione
notum est: quod vero in tempore con-
ditus sit ex nihilo ex scriptura dilamus.
Nemo tam stuptdus esl, ut loquitur D. sam.
de Pusend. in Praesi §. 10. de oss: Hpm:
& Civ. quin in se ipso inordinatis ac in
Aeria tendentes affectus deprehendat ; tamen
nisi divina Utera pr alucerent, ntmint jam
conslare posset illam asse&uum rebellionem per
culpam primi hominisproVenijJe. Natura no-
tum est, unicum tantum ens infinitum
& aeternum esse, a quo omnia caetera
dependent: siriptura mn silum variis in Io.
eis infinitatem &aternitatem DsI depradieat,
iwum eteam teste D. Lang. in Inirod,
Catech. Cap.XH. p. sj. explicat quomo
do & quo ordine res catera ab eo creata sint (p
dependeant. Cur lubentes ergo & hilari
prorsus fronte, non amplectamur, cum
naturae Dominus in seripturis sele ossert
nobis interpretem, & suo testimonio
sublevat infirmitatem nostram/ Nihil
ego obesseputo,quin istud sacere liceat;
mdo justus hic servetur ordoX quod ((3) ad
axioma adductum observes, oportet.
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Quidm aliquid demonstraturi statim
prima voce ad DEUM recurrunt, & nil
nisi sacra docent. Alh scripturas prorlus
respuuns > rigide contendentes illas non
hic esse advocandas in subsidium nostrae
Cernentiae, nec opus esse ut vel conlulan-
tur. Utrumque in vitio ponitur. Media
igitur via incedendum. Interroganti:
Cur homosit dtsciplme capax} si quis rege-
rat: £>uia DEUs ita Poluitt, non hominis ille,
judicio Clariss: D. Mejeri in Gnost Parr.
Gen. Gap. II. (ect: II. Ax. III. p. 86. sed
bruti moPeret diseurlum, id est nullum. Hoc
ergo procedendum modo, ut dicatur:
quia est anima rationali praeditas: sed
cur hoc? quia homo est. At cur, inquis
homo est rationalis/* quia esse hominem
& non esse rationalem, in adjecto invol-
vit contradictionem. Quod si pergas
currosus, cur hoc sit contradictorium?
Ipsa veritas in datoresponso acquielcen-
dum jubet, quia DEUs C de unice va-
let , kutc tya, asseverante D. CalOVr in





- sit pro rationi VoluntAsi
Verum dtcis: si conclusiones philosopht-
cas licet probare ex scriptura, sequitur
quod cadant , non (ub sctentiam sed 'ubsidem
R. Caeterum non video consequenriam.
Quaedam in scripturis sunt natura nota;
quaedam non. sio in ipso DEO nostro
glorioso duo sunt (*)%> ymwlZ esi (d)
I ayrarcv. hoc sola tradit scriptura, illud
scriptura & philosophia. Posito quod
cadant non sub scientiam sed sub sidem,
cum non possint ex causis suis naturali-
bus demonstrari, quid inde periculi es-
set metuendum? Qua sidi tenemus , cer*
iissirne cognejcimut; longe etiam certius>
quam eas res, quas sensu & ratione
percipimus. Conser. Excell. D. Balth.
Meisnerum, in Philos. sobr, Parr.UI. lecti
1. Gap. VIII. qu. IV. p. 6g». sed sjuid
opus esi credere , tandem inquiet , in phi-
iosophicis / De hoc pluribus in progres-
su. verbo nunct Est hoc argumento in-
tellectum nostrum tam spilsis obductum
nebulis, ut in naturalibus etiam ad mul-
ta nunc postlapsum caecutiamus; idea-
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que ad consequendam veram rei noti-
tiam necessum esse ut credamus.
$. VI. Qu; J. Feram autem sunt omnia
&sinala in seripturis s,ut illicinformamur ?
R. Quod verissima sint omnia & singu-
la, ut scriptura dicit & nos informat, ex
adductis patet. Ut vero lucem dictis
soeneremur, tria qua possumus brevita-
te, contemplanda sistimus.(N) quod scri-
ptura sacra,quam nos Biblia vocamus,sit
omnino opus factum, a DEO prote-
ctum. (3; Quod omnia omnino, illic
obvia, sint a DEO.& denique (3; pro-
pterea non possint non esse insallibilia.
Venio ai scripturam satram , inquit D. Per,
Dan: Hvetius lib; I. Gap. VIII. p. $i. de
Cone. Rat. & sid. probaturus membrum
(N) quam ut, Eteltsia proponente (selecta-„
rante per sidem, credimus autorem habere jp. „
saustum £TDEI Aerium esse , ita per ratio- „
nem aspirante ccetesii aura, intessigimus di- ,,
vinum esso opus, neque tale quidquam hu- „
mana iniusttia consingi potui sie, Id nos,,suse probavimus in demonslratione nostra
Evangeltea bae pracipuo argumento, ( Cons:
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ipsum Autorem citatum) quod plurima in
ta extern prophetica vaticiniaj omnis autem
prophetica facultas a DEO sit, Quo argu-
mento in pari causa usus esi Qrigenes adver-
susCelsum,© Augusimus sepe, (Jalii patres
pleriqut. sed £s immensii prater ea dofirme»
ubertas , qua mundiartus , rerum principiet,,,
arcana natur* , accurata orbis (s humati»
generis bisaria, lex praterea pietatis (s ob „
serVantia in DEUM lesiissimis praeceptum- „
bus tradita, morum emendatio, Vitiorum „
interdisiio, commendatio Virtutis,ac reliqua„
hujus dotes, ab aliis Japi(sime quidem ,,
sid nunquam satis celebrata; calesiem Jpirant
afflatum, nec quidquam mortale Japiunt.
Quod (s a pnscis disciplinarum magistris, sa
Itus rationis dusium sequentibus agnitum est.
ex quorum suffrageis non leVe etiam accedit
imomparabilt huic operi momentum. & post
pauca* quamobrern singutarrs illa laus est seri-
ptura (aera, quod divinitas ejus (5dignitas
cognosiitur per sidem ( puta humanam &
probabilem ex testimonio Ecclesiae ) sine
seriptura ; (s per rationem ex ipsa seriptura ,
ac tonsentitnte statum omnium Jequentium te-
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stimnio. haec ille. D. v, Jacobus Lang.
in Introd. Catech. ostensa Gap: VI. in-
sufficientia luminis natura; addocendum
verum DEI cultum; perlustrat Gap* VII.
Vanarum gentium religionem ad inve-
niendam veram; & probat deinde divi-
nam hujus scripturae (acrae autoritatem;
Gap. VIII; ab ejus antiquitate; Gap. IX.
zhkv&Tns-ict sacrorum scriptorum, quod
in savorem alicujus non declinaverint a
veritate; & cap: X. ex miraculis in illa
descriptis: Tandemque Cap. XII. p. 57.
provehitur in assensum rerum a side so-
la dependentium hujusmodi argumen-
to : Quacunque scriptura ea dogmata, qua lu-
mine natura quodammodo nota sunt , non si-
lum cum 10congruenter, sed etiam pleniori &
perseriori medo tradit, quam ut potuissit solo
1luminis natura beneficio fieri , tlla seriptura,
adeoque dogmata ip/a, autore&direBort DEO
Junt tradita : Atqui /aera /crtpiura (sc. Er-
go. Et rursus p. 59. Qua scriptura persert
©■ absque omni errore tradit ea, ad qua qui-
dem naturalis cognitio quodammodo attingere
pAtss (id tamen nihil dtitrmwart; posiquam
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Hiero aliunde determinatum est, non tantum
von habet quod opponat , verum etiam videt ,
quam amice congruant cum naturali cognitio-
ne’-, illa scriptura non sotum sidem meretur in
reliquis , qua remotiora sient A cognitione na-
turali: sid etiamprodit si non ingenia huma-
tio , sid incitatione divina concinnatam csse,
lubsumerErgo. sed quia adhuc sub judi-
ce lis nobis est an vera sine quas philoso-
phica in seripturis habentur; quae v. ille
Cap: XUI. adducit argumenta insallibi-
lia, divinitatem spirantia, ex operatione
sp. (ancti in cordibus nostris,(unt pure
Theologica: nobis vero non licet ede
Theologos: consultissimum itaqj reor,si
vestigiis CelebratissiD. Aug:Pseisseri in-
sistamus, & collaris inter se omnibus o-
mnium populorum libris (aeris, aliisque
illis remotis, probemus nostrura divi-
nitatem maxime sapere. Ira autem il-
le in (Jroang. 2Uig«3(pscte Qstn?ccsung
p. 19. postquam ex ratione ostendisset
DEUM omninoesse colendum i®u must
bad tu bst sel&si getoslen nksis
n?«e QQtt wn bic wosls sitsswr sctm»
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«gossu nun bir sciber «inen &ott(0bitnst ttmsyUw
so sanstu nicbi n>j[srn/osi solcber beinselbst crtucsii-
m ©osieubiensi isrm aucto angeiupin seijn »erbe>
benn cin i<Mr -Oerr aetll ia bebienet sepn / ntcsic
nad) bsti ©inn be$sOitntr6/ sonbern nad> seinem
eigenen ©inn. Consx Mdl; /. 6. seq. 9?un vtosyl*
ani (b mustu ia &D%X $U ttmim/ (t
aerbe so gueig gctuesen sepn / unb Cincti rcilien i
aic et mu b/r aeosle bebtenrr s( tj« / geosssnbosjret
on5 sici) bamii (jeraus geictsen sjascen; scenn ein
$err sagi ja seinen /Dienlrn / »a$ er s>en tenent
(jabm «t»iil/ unb sagi er* gleicb nicto alien <» <W»i
viduo, so sagi erobocb etlicben/ bit) n?€l«sien sici)
Me anbern DJaisj* ju erscoien scaben: also weis
@0$ ? ber -Oete umersebiebliebe bienet in ber
QKeliijasi/ so roitb er /a so gur getuesen seijn/unb
seinen willen/ n»ie er molle bebiener seijn/ cb gleicb
nicto allen unb ieben cber Nationerx
bocb einer unb ber anbern Natio» unb eclicton
gcroissen epersonen gecssenbisfrer baben/ unb mup
also ©oeee* geoffenbabrser mise bet) einer Nation
In bcr 5Cels ju stubeti seijn/ ennuebet bep $Cl)scCn
3utw/ Xsircsen ot(t £s)risten/ ben» meslt
33i5lcser rcissen mir in biesermelc nicto/bie si* ber
©sisiieben offenbabtiwg je geritymes- C5ep ben
,g)sl)ten tant nicto sepn/ beun bie sesolagen woD
rausenberlet) ©te unb ©ow*blen|ie m/ In
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ssjcem munte ist nicsctd geroislte p( r. j°>
2*r r<rnuinsc ©ctsst rcerbet» au* ren scen siug»
sidi um« i&ntn se Nscscylsscen / ba{? man su m*t
g<tne ssir <j>tli*« dJtmptn/ scenn ssic
6ct«t (sn« pdssiren lasstn 5 ©o iss aud) m&l)>
llcst «in&tJjbnijdw 0«tc*bUn|? na* btm anbmi
r«los*<n/ba|i«»ian aljb ougtnsdwnlt* si<s*sn/
bas} tyt »<r«s ni*s aus©03* <5«»<s<n, ba t)in.
<t<3«i bl< sidi, ©*risst ron seinrni {Dttnjtoen scat
s6nn<n 3<bdmps<r t»srb<n. J£l.r. j/
£al«n bats 211« scstament in tytem Taimud ver
©osssts sUcrr (ubi iero k Jaeraseriptura dis-
/entiunt, tlhpia, blasphema ,
tiosa (5 frivola de DEO rebusque divinis nar-
rant; reste hoc eodem D. Aug. Pseiffero
in Cris. sac. Cap. XV. sed. I. §. 15. p. m.
;66.) s)|c sutcsctl in i{)«ni Ic-oran
(qui nthtl rtVtra est ni(i sarrago (5Rhapsadia
e jcriptura plerumque depravata , &fabulis
'lalmudttis intermixta , sine judicio conVasata ;
salsa tabulosa, absurda, impia & frivola
plurima continens, judice hoc eodem
D. Pseiss: rn Crit.s. Cap. XVI. sed. I. §.
II, p. 410. )6s?bs$ 2(1«* unbstouets sfflamsnt
»»r©o«sts sEorti ( a Judaeis vero in Ver.
st Christianis in N. T. corrupta dami-
tans; sur. 4. vid. cit. Pseiss- Crit. s.)
dlso st<t ec&risst l>i< soffero» unl>
ption , sc«g mali soldbcr srsTals s«s<n s<m- pereas
Tatm sicipereatAleoranusttriumphet s.scriptura,
superest ergo quod nostra sacra
ra sit absolute (acra,iplaque scripturar
DEI; qua DEUs luam voluntatem nobis
revelavis;Utpotemaxime congruens ma-
}estati,sanctitati & veritati divinae: aliis
illis multa narrantibus blasphema & ab-
surda deDEO, quae mens sana Enti lumo
&puristimo nullatenus convenire statim
deprehendet, app. itaque Bar. IV. 4. sic
autem perspecto Icripturam s. sive Bi*
blia nostra esse omnino iplam scripm-
ram DEI, necesse est jam,quod ad mem-
brum (3) nota, totum illud opus quan-
tum quantum est, tjje Divinum ; omnia-
que illa, quae illic continentur esso a DEO
prosecta. Non enim credibile est, quod
passus fuerit DEUs aliena quempiam
suis commiscuisse. Persectissimi agentis
opus non potest unquam esse imperse-
ctum. Cum DEUM sibi sistit mens; ut
perfectissimum, omnisque perfectionis
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sontem eum concipit; ita ut non tantum-
omnes omnino creaturarum perfectio-
nes modo eminentistirao & perfectisti-
mo continear, vi silius triti natura notis-
simi principii: quiequid tsi in essera pr*~
txtjiti in eausi: Verum etiam ut hinc
stuat, quod non potuerit quidquarn non
perfectum produxisse;juxta illud syr.IX,.
24. Opus collaudat artisicem suum. Opisices
haud libenter opus aliquod mancum ac
imperfectum evulgare volunqmultomi-
nus censendum est a DEO aliquid prosi-
cisci potuisse,quod cum perfectione ipsi-
usnon conveniret. Quod si v.omni parte
non esiet adeo perfecta in suo ordine s.
Icriprura, autoritas ipsius facile in dubi-
um traheretur. Exemplum nobis suppe-
ditat Reverendiss: D. D- Joh. Gezel. (en.
in Encycl. synopt. Astro. m. p. 326;
soretque incertum hpmini praesertim
gentili 5 imo pollet etiam Christiano in-
firmae fidei, in tentationibus multum
vexato dubium exoriri: an haec scripta
revera sini divina» & non depravata. In
DEUM enim quod nulla cadat imnerse-
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ctio facile deprehendit. sed est etiam
ipsa scriptura, quam modo jam evici»
mus a DEO prosectam, hic idoneus sui
ipsius testis. Luculentissirne autem ex-
inde patet, quod naret apex at-
que litera eeonreuros 2 Tim; III. 16, dvydp
st\yiszei2t dr&punX) suas hypotheses immi*
scente & de (uo aliquid contribuente,
*!**%&*! non nsotpij&tiet, «M’ vno' nvtuptet&s
ayin (peposieu01 (assi)e\uly]tretv ei dytoi Ges a>-
3-sanei 2 PettI. 20.21. adeo ut non tan-
tum res quaecunque sint divinitus in-
spirarae & intra conceptum ac in conce-
ptu divino prolatae 1 Cor. II. 16. 1 Per. I.
ii» 2 Pet. III. 15. sed etiam ipsissima
verba, quae DEUs indidit sanctis
*psQ 'nro Jer: 1. 9. &in os sanctorum
posuit *psa vw DWi Es. LI. 16. sint ex
eadem inspiratione specialissiroa divina
ac ductu inessabili Cons: Ex. IV. 16. cala-
mo fideiissime excepta Cons. Ps. 45. s.
Ap. 1. 12.19. His positis non dissicile jam
erit ad membrum denique (3 )
tius cuncta perscrutanti colligere; orum
(c. quae in scripturis revelata sunt, ut de
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DEO, rebusque divinis,sic de aliis omni-
no essi in se vtrissima , certtsiima siT prorsus
insallibilia. Nam ut DEUs non potest
nescire, quodcunque in mundo suit, elt
aut erit; quomodo enim quidpiam si vei
vilistimum fuerit, persistat DEO non
servante aut lustinente? Quomodo ve-
ro servabit vel sustinebit, quod eile in
rerum natura nescit? Ira non potest ali-
ter velle aliquid Asfirmare de rebus quam
ut simi, erunt, aur suerunt: tanta enim
est perfectio sanctitatis, id est, veracita-
tis & bonitatis in voluntate divina in o-
mnibus, ut ulla ratione sallere nesciati
imo ut ne sautor quidem ullius unquam
salsiloquii, ne dum mendacii cuipiam
existere queat. Cons. etiam i Pet. I. 22.
Verus DEUs(5 verax in omnibus t's
adeosumme Pera», ut sallere nescius sit£s men-
tiri prorsus non possit: nec enim desicere pote si
aVoluntate ejus, inquit Dn. Joh. scharsius
in Pneumat. lib. II. Gap. 5. p, 71. cum sit
reip/a iztuls. Ergo veracissimus sit DEUs in
omnibus oportet. Quod si itaque DEUs in
(cripturis quandoque de rebus etiam na-
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turalibus ac civilibus, ex occatione sue»
rit locutus (de rebus tupernacuralibus
nemini Christianorusn est dubium) ne-
cesse est, ut etiam illa ceu prorlus insalli-
bilia & certissimae veritatis amplecta-
mur? Cons. Rom. III. 4- Est namque
sorites haecce ex adductis jam invicta;
ghiicqtiidin seriptura continetur id DEUs
rePelaPit.
'Gjjiicquid DsUs revelaiit , illud insalltbililtr
est verum.
sjsuod a. insdUtbititer esi verum, id quacunque
praetexti* dicat sallere nescit.
Ergo quicquidinscriptura continetur jdquocun-
que praetexta dicassallere nescit;
$. VII. Qo. 4. Luellae \>ero ex Phtlosophia
seriptura essata probare , salva hujus authori•
Cate ? R. Quid ni? Cum uno aliquid contueor
aculo, inquit D. Per. Dan. Hvetius de conc.
frar. & sid. lib. I. Cap. VIII. p. 85* tnihi ah
tertm exsculpi necesse non est. si quis rationi-
lus probare instituat existentiam DEI , nit de-
trahet dejurefidei, per quam eadem credenda
est. sed distinctius ad quaesitum; proba-
tio vel sit per rationes apodicticas &
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cogentes, ex quibus firmus ac immotus
oritur assensiis: Vel per rationes pro-
babiles, ex quibus aliquod dogma sit ve-
‘Tisimil«,cui tamen contradici possit. scri-
pturae vero essata vel sunt consideratio-
nisTheologicae vel Philosophicae. Theo-
logicas rudus vel sunt purae fidei ac me-
rae re velationis,adeoque Theologiae pro-
pria, qualia sunt; DEUM esso trinum ,
DEUM ejji hominem &c. Vel sunt mixtae
■& partim ex revelatione divina, partim
lumine naturali & principiis rationis h.
e. philosophia cognoscuntur; ut DEUM
tjje bonum ac /apientem, cjje unum , Mundum
tsse ab alio 5cca Qus sunt mere revelationis,
non possunt ex Psjtlosophia stVe naturalibussuis
principiis cogentibus ae necejsariis rationibus
adstrui ,• sunt namque Mysteria supra o-
tnnem rationem, nec nisi revelatione di-
vina innotelcunt. Possunt tammhec quo-
que, postquam Veritas e senpturis probata
fuerit , rationibus phiiosophkis , licet probabili-
bus tantum , adflrui ; sic: resurrectio mor-
tuorum est articulus fidei proprie di-
&us, nihilominus potest, non dico pia-
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ne & dissindo, quod Bernhardi Varenii
Informat. de diversis genrium religion:
p. 242. videtur innuere, led dun'axacconsuse & verisimiUter , te Ite D. Keilero
in Exaro, Log. Pseot. Proce sidi:. II.
Memb. II. Can, IV. p. 26. probari ex i-
psa philotophia. vid. Cl. Phil. Dn. Jac.
Mart. lib. 2,exerc.Metaph. exerc. 2. t beor.
7. Vel ut loquitur D. Meisnerus in Phil.
sobr. qu. gen. praem. p. 25. & post illum
D. Enev* suenonius in Gym. Cap. rar.
Exerc. X. Potest in his etiam , quoad mo-
dum tractationis, quoad iltustrattonem a simi'
libus , (s quoadrationes sicundarias (uus esffl
ulus philosophiae: tum ratione no/iri, ut vi-
deamus revelatae veritatis quaedam ve-
stigia vel simulacra etiam ex natura peti,
& simul appareat naturalium notitia-
rum per revelatum verbum confirma-
tio,' tum ratione adver/arii athei , ne Phi-
iolophia dici possic adversari Theolo-
giae, nec sideles accusari, quasi sidem
amplectantur, quae sit absurda, contra
omnem naturam & rectam rationem,
adaeque ipsi stolidi sini & irrationales-
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Videsis D. Keller. in Exam* Log. Phos.
Proce, sect. II. Memb. II. Can. IV. p. 27.
& Memb. IV. Can. VI. p. 44* D.scheibi-
Meraph. Proce. Cap. V. & VI» p.io. seq.
Que vero ex lunttne natur* cogmsci (stn Pbi-
hsophta quoque doceri pojssunt , nec sunt mera
revelationis , illa etiam rationibus philosophi-
cis probari & ex Philosophia denonstrari sir.
miter pojssunt. Repugnat enim quaestio-
nem non merae Theologicam sed etiam
Philosophicam esse, & tamen non pos-
se ex rarioue seu Philosophia probari.
sic ipsa s. scriptura praeeunte, quae hoc
modo consutationis contra idolorum va-
nitatem uritur Ps,CXV.4.seq.CXXXV.
15. eq Fs. XL1V. 9. seq. Jer. X. 3. seq.
sa.XV 15. seq. Bar. VI. 4. seq. contra
Gentiles, qui suam superstitionem tan*
quam verissimam & antiquissimam re-
ligionem Christianis obtrudere satage-
bant, argumentati sunt olim s. Patres,
adisis D. Musaeum de usu prine: rat. lib.
11 Cap. II. §. XIV. p. 331. Adhibentur
autem a nobis probationes etiam bae
Phile in Theologia non ex necessitate
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omnia enim in Icriptura continentur»
quae ad salutem consequendam necessa-
ria sunt: ]oh: XX. v. ult. 2 Tim. III. 16.
&c. stdex abundanti; ut secundarim non ut
principales,/e. ratione dignitatis non ordinis.
servanturque tamen & serventur aetatem
distinctae inter le disciplinae. Theologia
& Philosophia,quoad praecepta; ne sio*
diorum siatconsusio.neve mixtioTheo -
logia: ac Philosophiae a quoquam inten-
tari queat. Cons. Meisn. & Kesl. supra
Citatos. Qua autem Pbilosophicm simi piam
eonsiderationis, illa omnino ex
captu intelleBus nostri, suis rationibus , pro-
banda , confirmanda (s illuBranda sunt. sit
tamen in his etiam cautio semper, ns
quid in fraudem scripturae, ignomini-
am sanctitatis divinae, & veritatis ejus*
dem ludibrium obrepat nobis, nostra*
que culpa paulatim deinde, late tamen,
instar cancri, ut saepe cursu retrogrado
fieri solet, serpar malum immedicabile,
Hareticorum magistris omnis commeatus &
omne viaticum subtrabendum eslt ntc ulla i-
psis prabebit substdia Philosophia vid, Calov-
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Mctaph* Dsv. Prassi p. 123. & Messo. PLi;
lobr. Part. I. p. 993. 'Ihtologia tsl regina 0-
trnnum facultatum ar dtsciphnarum, ad cujus
sorum semper tsl resyiciendutn, d Cbrisiumo,
ut nulla ponatur ulltbt ajjirtio cum Jcriptura
pugnans dicit D.Kederus in Exam: Log.
Phot: Procc. sect, II. Memb. II. Can. I. p,
19. fornusssct esser Philosophia ssall al-
ttjt nwra ®U2)B Osb unbersctstat/ ver-
ba (unt L Paulmi Goth. in Prax. spec.
Eth. Christ. Part. 2 Tom; I. p. 71 0(1) in»
stcssunba ndsiot saga/ kjluta/ rata ellcc
sikecstswci/ som i tsat ringaste dr essio*
ten ©utomelisic 0$ sussossigo
t)Cten. scilicet hoc socini scriptis nimium ad*
amatis , inquit Clariss: D. Bccclerus de
Grotio in Prae!. Comment: Ipsius lib. I
de Jur. B. & P. p. 19. debet, quod omnibus
suis operibus insausta tlla emblemata inseruit,
ad qua nauseani pia (tmphciusque sanfflius
divina oracula is(, trafflare [alite mentes.
Nihil esset utilius opusculo illo , de veritate
Chrisiane religionis: sed hi n*Vifaciunt,us
edokscentuhs non satis premunitis commenda-
n Vereamur. Laudo (s admiror Gratium , sed
theologiam ipsius deploro &c: Ne idem de
nobis dicer6 quoquam modo demus cui*
piam ansam, semper summo caveamus
Audio, nam disquisitiones suas (sar gumen-
taliones ad fidei difflata accommodare ddet
ratioy uti sieperius kme difflavi e(l , inquit
D. Hvet. de Cone, rat. &sid. libri. Gap.
VII. Vel omnino silere. nam cum Peritas sit
una CT simplex , eam que penessidem esso pro
conslanti regula sit habendum - quotiescunque
a side diserepabit ratio , a Peritate quoque tum
dtsirepare necesse esi. sed jam ad
CAPUT sECUNDUM.
Discordem demonffrans Concordiam Philoso-
phiae cum sacra scriptura, & scriptura: cum
Philosophia vicissim.
§. !.
UT Philosophiam scripturae, sic scri-pturam philosophiae adeo adversarnpiane faciunt plurimi; uc statuanr,
qus tn Lycto hausta sient , Hierosblymis tam
m dedisienda ejje ut verbis utar Keslcri
in Ep. Dcd. Ex. Log. Phot. Multo
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certius est aliis, Philosophiam non es-
(e contrariam Theologiae, & contra;
quam quod illa aliis scripturae locis non
advertetur. Pace vero secus judicantium
ego firmius longe negaverim Psailoso-
phiam aliis (capturae locis esso contra-
riam; purissimam enim Philosophiara
illa oportet lapiant: Discoisque est pror-
lus Concordia Philosophiae cum s. seri-
peura & contra, modo quo p. 7. innui-
mus. Quippe qui deprehendimus inplu-
rimis dogmatis, si propius inspexeri-
mus, consentientem utramque; adisis
D. Hvetii lib. II. atep III. de Cone. rat.sc
sid.Dn.Cl. Kloot syn. RerG Crim. alios-
que. praesertim Pneumaticos in Ibeoreti-
ast Ethicos vero si ve Juris N. scripto-
res in Prastuis ♦ In nullis vero contradi-
centem habemus. Hinc recte Mejcrus
in Gnost: Part: Gen. Cap. II. sect. III.
Probi. II. p. 93. Datur certe admiranda
qusdam inter lumen rationis ac revelationis
}>A\rnonia
, qua se invicem exoculantur- quam
si quis conatur evertere , Videat ne DEUM per
lumenfidei inclinare ad Veritatem; per lumen
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autem rationis adsalsitaiem, quod ess mposst*
bile, asserat temere, si per alios licuislet
& tam ratio temporis, quam curta do-
mi meae luppellex ns« etiam memoretp
moniti non secissent, pluribus haec ex’
posuislem. Conser jam ipse i Pet. 11; ig,
Tit; I. 12,15. 1 Cor. XV. 34. Math. XII,
42. probaturus parentes etiam durtores esse
honorandos, cum verbis Chremetis adCss*
tiphonem in Heaut#apudTer.Act. I. sc. II.
Fortasse aliquanto iniquior erat{ parens.) prae-
ter ejus ( silii) lubidinem.
Pateretur: nam quem serret, si parentem non
serret suum ?
Huneeinc erae aquum ex illius mere, an illum
ex hujus t>ivere? &
Quod ilium insima!at iturum , id non tshnam
parentum injuria
Uniusmodi suni serme: - - -
- - stetiari nolunt,nolunt crebro convarier i
trahent exigue simum', (s ea sunt tamen ad
virtutem omnia.
Verum ubi animus [erneise cupiditate devinxit
mala
Netesst ess ,Clisinio.eofflia conjeqttitonsmilia (sc.
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sufficiat nobis in praesentia verbo dur.
taxar indigitasse: quod mirisicus sit
scripturae ac Philosophiae concentus,
frangendae impiorum pertinaciae impri-
mis opportunus ; quodque haec inter
se pugnare repugner.
II. Concentum ilium arguit, si
nulla alia ejus jam exstarent vestigia,
conspiratio illa amicissima in mutua sibi
tradenda opera. Pbilosophia non est inttr-
pres st scripturae vid. Joh. Ad. Osiandri
Coli. Cons. in Dog. Theol. Carr. cap.II.
Th.IL In scriptura tamen accurate interpre-
tanda fruBuosd suppeditat/uhsidia. Quis na-
turam hominum, omniumque corpo-
rum proprietates solide declarabit? Quis
similimdines, quas si rebus naturalibus
sumit scriptura frequenter, dextre ex-
plicabit ? quis miracula secernet ab illis,
quae secundum communem naturae cur-
sum siunt ? ni Phyficae gnarus fuerit.
Quis misii accurare delcribet arcam
Noachi?quis arcae soederis & Taberna-
culi quantitatem definiet ! Quis itinera
Patriarcharum & castra Ifraelitarum de-
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lineabit? Quis descriptionem terrae (an*
ctge, situm urbium, montium solitudi-
num, exponet. Quis declarabit, quid
Orion, quid Pleiades, quarum lobus me-
minitXXXVIII.31. quis de Itella Magorsi
de qua Evangelista,disseret? nlsi mathe-
maticis imbutus. Quis definire
velit, quid temperantia, sobrietas, li-
beralitas, munisicentia mansuetudo,
veracitas &c. quas virtutes iple spiritus
DEI in (cripturis inculcat passim; si Phi*
los. Moralem non calluerit, seriptora
nusquam explicat dilerre, qsta in re po-
rnae sint virtutes istae. & drea quae obje-
cta verlentur ; sed definitiones ; ex illa di*
scipltna ad quam pertinet tractatio j peti per-
mittit. Adisis M. Ad.Erdman miri Phil,
sacrae Part si p, 161. B. Jac. Ftachsenii
Coli.Log. Prop.Gen,sect.Hsiqv.5.p.iot).
D. Enev. svenoniiGymn.Cap. Rat. Ex.
IX. §.3. p. 315. (eq. D.Meilneri Phil.sob.
qv, Geo.Praem. p. 22. Nec /criptur* inten-
tio esi primario tradere Philosophtam; In mul-
tis tamen Pbilosophiatn attingentibus ms
infirme, banque optime interdum explicati
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imo persicit plane: ut supra innuimus , ts
ex amnium primo s. Codutt capite quoq} patet.
Cui enim usiii de principio mundi, de
affectione lucis, de formatione expansi,
de creatione stellarum, de productione
plantarum avium & piscium, de ju-
mentorum ac hominis formatione, tot
tantaque proposita essent ? ni de rebus
naturalibus , mundoque ipso nos insor.
mare voluislet,naturae rnundiq; parens.
st penitius rimari admirandum ordinem , in
prodtiBione exornationererum , intra sex-
tiduum creatarum, lubet , inveniemus, inquit
D; Jac.Lang in lntrod.Cslth.cap.XHp.58.
mn solutn eum congruere cum ratione , sed et-
iam Varia explicare dtstinBe, plenius £T per ■
seBtus, quam d natura suggen possunt. De •
prehenditur ibi progressiu d smpiieioribus ad
minus simplicia, seu ad ea, qua ab iis compo-
nuntur. Primum condunturfundamenta Jeinr
de ea qua iis innituntur (st. Ut V.iigitu inten-
dam in ea, qua lumine natura haud mnote -
scere potuerunt , inter ea esl ordo elegant , per
sextiduum observatus. Pra/ertim vero elu-
cebit bae tn hominis creatione /apienti, qui
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eam duabus conslet partibus . haud eo-, quo
alia creatura , creatus esi modo , sed memora-
tur insuper creato corpori, DEUM, [snrtktalem
mn silum indidtsje animam , sed etiam s<£~
minam e cosla turi cxstruxtsse. Hac omnia
congruenter natura desenbuntur , sed tamen
a natura haud suerunt nota. sunt plurima
alia adhuc scripturae loca, cedroqjdigna
essata Philosophiae , per imrveriam spar*
sa scripturam, gu* mn fabula anili*
hui &e. sed veris rationibus & experimentis
Ut loquitur CUsperl. in Praes. syr.Phys.
veniunt declaranda, tantum autem abest us
inter se pugnent scripturae Philolophia
ut unum alterum potius illustrer
hoc restauret.
I II. Quod verOj Philolophiam ac
scripturam inter se pugnare, repugner;
clarum est: (a) Habent enim unum (5
eundem xutorem ; utnusque libri Naturae
& scripturae auror DEUs est : tam illa
quae per Naruram loquitur ad nosDeus,
quam quae per scripturam, DEI ipsius
essata sunt. Utrubique DEUs prtceptor m-
sier est , &, animo noslro insert , omnem illam
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stratinotitiam,quam initu (tabemus : Cons Dv
Ghrist-scheibl. in Mecaph.Proce.$.34.p.8»
JntelhBtu DtVinuj aque principiorum ex Na*
tura fluentium, quam ex revelatione deprom-
ptorum, norma esi; dicente Cl. nostro From.
in Met.syn. lib. II. cap.lV.Probl-III.pj41*
lll ergo intdleBusDEI ase ip(b non disformis,
sbtsy contradiBoriusesh ita etiam principia ab
eo dependentia , per patesaBionem generalem
(s (secialem (revel:) «0» (ibi ipstt contra-
dicunt, eodem allertore. Ratio namque
recta, quatenus recta verbo DEI non
repugnat; habet enim eundem ut inquit B*
mem.D.Balrh.Meil. inPhil.sobr. part- L
sect. 4, qv. 5, p. 941. cum seriptura aute-
rem. si in uno proposita, illis quae in al-
tero habentur, c diametroessent adver-
sa, divma rueret veritas5 quod cum ad-
mittendum non lit, neque prius erit sta*
tuendum. Adisis CI. Mejeri Gnost. p.
921 ((3) Ferum vero consmat ubique nec ve-
ro sed sallo contradicit» Ut bonum bo-
no non repugnare potest; aut donum
dono ejusdem donantis DEI; ita nec ve-
ritas veritati. Id veritatis est maxime pro.
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friatu, ut non uno aliquo argumento, sed com-
pluribus stsi approbet, qua posita in medio, ab
unoquoque pro ingenii captu inbeniri possunt ;
at loquitur D Hvetiusjn lib. ILantecess;
I. p.91. De Coae: rar. & sid. Unde con-
cilium lateranense tertium, sicsU 8 teste
B. Mesln. modo citato loco, hunc posuit
Canonem: sacra seriptura feritati natura
non repugnat, eo quod berum 1iero contradicat5
& Thomas lib. I. contra Gentiles recte
concludit, non posse duo contraria ex um
sonte fluere', rationem bero dibiniius inditamesso, ut &sidem: ergo non esso contraria', alle-
gans ibidem hoc Augustini: Idud quod be-
rnae patesecit, libris sanBis sive Vet. lest: si-
ne Nobi, nullo modo potest esso adbersum. quia
DEUs se ipsum abnegare, aut sili ipst adber-
sari non potest'. ut satur Beatissi D. En.sue-
nonius in Gymn; Gap. rat. p. 342. Hinc
certum est, inquit D. Joh; Mulaeus in (uo
Collegio Anti rlociniano p. 410. quUquid
rationi contrarium esl, nec in sacris literis
seriptum extare, nee ex iliis colligi posse, ra-
tio haec est modo adjuncta ; habent enim
«um ratio tum seriptura , (s qua in illis con-
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tintntitr, htysteriafidei ac religionis Christia-
ne y DEUM Autorem , a quo non nisi verum
proltentre potest. Quod ergo reBa ratio de re-
bus sili subjeBis ex suit natura sibi insitia
principiis , vel argumentis ex rebus creatis ri-
te deduBis, docet, satsum ejje non potest ; £s/£■
militer, que DEUs in seripturis patesecit, esso
salsa repugnat. Valet igitur quod dicit
etiam D. Keslerus in Ex.Log. Phor. Co-
roll: V. p. 420. Donum dono non repugnat y
& DEUs per principia reBa rationis non est
stbt tpsi contrarius in seripturis loquenti. (y)
si a. Philosophia essit contraria s. seriptur* ,
aut esset ex toto aut ex parte, si ex toto: Etiam'
hae proposiriones: Caelum est steUatutnybis
duo sunt quatuor ; DEUs esi colendus, parin <
tes sunt honorandi , juum cuique tribuendum
&c. essera s. (capturae contrariae: si ex
parte: Ex parte DEUs secum pugnaret , adto-
gae pugnandum veritatum esset autot', quodesi
absurdissimum; ut loquitur D. Mejerus in
Gnost. p. 9^.
IV. Quaest. I. At unius rei annon pos.
sit esso duplex Es sibi oppostta veritas ? seu? an
una eadem que propositio non possit esso ver a
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i?s PhiUTiphia &salsa in scriptura; 13contra s
Neg. Nam unum idemque subjestum ejs/e (i-
mul toertim (3 sal/uin ; vel idem simul t(se (3
non tjje utpote conforme divino intelle-
ctui & non conforme; est contra pri-
mum prima Philosbphie principium; imo con-
tra ip/am immutabilitatem DEL st enim
quod hic est verum alibi soret salsiim;
trittilemus DEI esset mutabilis , & DEUs (ibi
ipst soret contrarius. Conser sis D. Meisne-
ri Phil. sobr. part. 1. sect. IV. qu. III. p.
989. Triplex vulgo in scholis audit veritas:
stvwficatiPa s. figuli conformatiPa s. animii
ebjehiva s. rei. Vsl quod sere eodem re-
cidit: Ethicae Logica, t'3 Metaphysica. Illa 1
dictorum cum corde sive conceptibus
mentalibus; ista conceptuum cum rei
haec rei cum intellectu divino est conve-
nientia. Pwe tamen diligentius explorata,
unicam tame es/e veritatem ratione essentiae,
patet -. cura posterior seroper sit imago
prioris; idecque vera sit prior, quia po«
sterior illa cujus essigies & repraesenta-
tio esse statuicur, vera est. Exemplo E
Meisneri res evadit clarior; si quaera-
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tur: cur oratio haec sit vera? dico* quia
convenit cum conceptu; cur conceptus
sit verus ? quia convenit cum re: cur res
sit vera? quia convenit cum intellectu
divino. Ab mtelledu a. divino dependet o*
mnis ventas eslentialis sive rerum ; d
rebus veritas conformativa sive cognitionis *
a cognitione veracitas. Consul.Excell
Cajovii Metaphyl Divio, parr. General
Tract, post. Gap. V. p. jjg. seq. Res
ex revelatione cognitas & cognitas
lumine rationis, posie ab una probae
ri, ab altera reprobari, jrepugnas. uti
praeced. dictum est.
§. V. Qti. 2 Ceterum quiasape sit, ut pro*
pter intellectus nosiri ohscuritatem dubitetur de
alitujus rei ter itate-,imo ut intellectus propen-
deat in partem negantem, eum e (aeris litetis
pars asfirmans erui possit • utri ergo firmius
consiantius que adbarendum nobis, senpturs
1'aera autoritati, an rationibus ex lumine na-
tura petitis ? R. Quia rationes ex lumine
naturae desumtae sallere & salli posiunt;
autoritas {capturae s. divina non item;
Oportet ita($ primo amplectamur len-
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tentiam scripturae, & secundum hanc
decernamus quaestionem in omnibus.
Nam licet phtioiophia nil salli habeat;
intellectus tamen noster in apprehensio.
ne iaepe sallitur, & salsum atqj imposti*
bile judicat, quod tame s. scriptura asserit.
Hic ergo inteUestus cedat Verbo, Unquam ter*
tissima Veritatisregulant» verbii intelleBut de-
pravato docenteKelle.inEx Log.Phot.41.
3lbcilstunb sctOUstrct ccsiPhilosophien ics< 0U0
«a(l dtc osulsomiigt / tvancfflmsctst ocso i mdnga
itiatso grunbltya odi tmisladislgt) mdflr od)
t alia lins wara ©Ub$ Drb sinbergisne/
tdsom sueras as ©ubi tiisorcrbnobt xdue ststtcsr
©etre odj Regent: scoo san t& (jasm ossa!
stg tl)tt pd sctunbra/ verba sunt L. Paul.
Gothi jn praxctpeciaiis Eth.Christ.part.
II. Tom: I. p. 72. at mati ()elkr tdtttc [13 uti
oUa \at(d cbtgrtjptliga s®ij0(kt/
<5n sunarinnotte* cmissa sagor ctst sJrtgismanbs ?
Hinc scriptura docente , silem ad man-
datum DEI tempore Josuae sletu/e
miraculae ]os. X. 1?. & tempore Hilkiae
tecurrise 2 Reg, XX. n. credimus natu-
raliter solem currere contra Coperni-
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Clim. Potesl enim aliquid ejje probabilius &
aliquid minus probabile ; (stamen minus pro-
babile est verum , magis probabile tsl salsum.
judice D. Joh. Ad. Osiandro in Colleg,
Phys. Gap. VIII. p. 241, Probabile enim
& minus probabile non dicuntur abso-
lute,sed comparate ad nostrum intelle-
ctum & nostrarn cognitionem, dicuntur
non ita secundum gradus veritatis vel sal-
sitatis; (ed secundum copiam vel inopiam
argumentorum topicorum. Posito pro-
babilius esse, (ex practicis hoc cuivis pro-
bandum relinquo) secundu quaedam ar»
gumenra terram moveri & solem slare;
nec posse ex illis locis in quibus terra
dicitur slare, firmiter & apodictice illud
concludi: tamen li junctim sumatur,
quodipsa veritas simpliciter juxta de sole
aiFerir; iUu currere-, yffr NsOPs XIX.6.
msnpn sNstvDownnsp v.7.
WQD VT \W5«r Ps. GIV. 19. ©Dtttsl mtn
v. 22. wown toi utDutn mn
CM rm s]NW Eccl. 1. 5.
r5 rjXtu Mar. XVI. 2. Et de terra; tUam
quie/cere Cons. non tantum Psi }£cill. 1.
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sed & CIV. s. magis stringet arguments
ex locorum symphonismo deductum; e-
ntque inhaerendum divinae veritati
cta probabilitate. Nam etiamst ratio relu»
iittur &in contrarium seratur, tamen Philo-
sopht Christiani esl possibilitattm asstrere (s
senpturamsequiy ut monetKellerus saepius,
modo cit. loca Meretur quippe ejus
autoritas eam reverentiam, ut hic gra-
dum sistere homines debeant, atque un*
diquaque circumspicere, qua via com.
modissime haec expediri queant. Disci-
puli est quae magister asserit, non cu*
riosus negare; sed potius audire & cre-
dere; minimum /usiendere judicium GT ido-
neum factionis directa tempus exspestare a
Domino: Cons. Luc. VI, 41. st pure no-
tanter inquit scheiblerus asfirmaremnpos*
/'um , libentius susrtndo negationem , quam ut
temere negem; /ubitque semper cogitatio: sor-
tasst bae aut illud esse ex istis reseriatis, qua-
e pcssibilium quidem numero sunt , superant
tamen intelle&um noslrum, quo minus pute-
mus ea pofflbilta esse. Metaph. lib. II. $. 577*
p, 146. in argj non prorsus alieno. Non
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ideo erroris insiraulanda ess scriptura?
quod omnia illius loca assequi nequea-
mus ratione noctra. Agmscenda potius igno-
rantia quam redarguenda schptura, ceu mo-
net Lutherus recte Reverendict; noctro
Archi Episc. D. Er. Benzelio in Hict:
Ecch p. 57. Non salsara dixit Dionysius
Areopagita aspiciens Eclipsin tempore
pactionis Chricti quod cum ratione non
conveniens videretur j sed se duntaxat
rationem ignorare dixit. Multa huma»
na inductna fieri poctunt, quorum con-
stiturionem, ne (agacissimus quidem, ni
illorum ratio ab artisice operis autore
ipsi detegatur assequi valet. Quis sodes
non abctupescit, & cum hinc inde ani-
mum suum volutavit, ex inquisitione sa-
tigatus> Tuam satetur ignorantiam, dum
legit vel audit Arebitam larentinum, co-
lumbam ligneam aiis inctruxisse, quibus
aerem secando hinc inde volitaverit. AU
bertum m. ctatuam homini similimam es-
sor macte, quae composito procecteric
gradu, & homine dignas voces articu-
so(t’ protulerit; quem Athanasius Kirckerus
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ntiti vano conatu aemulari voluit, seste
Cl. Joh. Henr. suicero in Compj Phys,
Aristotelico Cartesianae $, p. ig6.
Atqui deus ex infinita lua sapientia,
quae multis parasangis nostram superar,
potest etiam sacere res dissiciles Eccl. I. g.
quarum non est pervestigatio Hiob. V.
potest samma cum exuperantia sacere | 0-
rsmia, supra ea qua nos cogitare si\>e inisinge-
re possumus Eph III. 20. £>uod in anmo ha •
heresimptr debet, quisquis pie Philosiphari cu-
pit; monitore D. Kellero in Ex. Log. Ph.
p. 20. Cur ergo non credamus DEO et-
iam arcana Philolophica nobis aliquando
patefacienti. Ratiocinationes mortalium siunt
infirma , ac proinde pracipites adlap/unt. Et lnx
ea conjicimus, qua in terra siunt-, &qua ad ma.
nus,laboriose invenimus: sap. IX- 14.16. Nec
sianBis suis indiditDominusut enarrent omnia
mirabilia ipsius syr.XLII. ig. addetis etiam
V,. 24. Multa sunt abscondita majora istis ;
quae ad notitiam nostram perveniunt:
Pauctssima ex operibus Domini a nobis cogno-
j/euntur.XLlH.}s• 36. Omnino ergo malis
DEO asseritiri loquensi & cum Gregorio
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Nazianz. nimis ignavus esserum nimis tu•
rtosus» nimis timidus, quam nimisaudax (s
temerarius: isto n. nemini nocere possumus, hoc
plurimis. Facilius peccatum estin desectu
quam in excessu hic coromissuro,- in ex*
cessu enim detrahitur& potentis & veri-
tati divinae: in desectunostro lolura intel-
lectui, qui videre non potest repugnan-
tiam in rebus quam DEUs videt, & iol-
vere nodum quem ille proposuir. Vel an
nostruro est ob imbecillitatem lensuum
&rationis reclamare veritati ccelesti? so-
lem stare & terram moveri ut hypothesa
lerviens illustrationi & explicationi eorsi,
quae alias prosunde abstrusa videntur,
tolerari potest; non ut absoluta veritas.
videsis Frid. Ernest.Kettneri Ex.Hist.Po-
lir. de rei. prud, p. 6?. & 90. (eq.Joh. Ad.
Osiand, Coll.Phyl. Csp. VlILTh.lV.p 252.
$. VI. Qu. 5. Ratumbus tamen nonne pu-
gnandum est; non autoritatibus l eaea credu-
litas indigna philosophia. R. Ita quidem,
non enim videndum quis nostrum dixe-
rit, sed quid & quam vere. Credulitas
quae sine ratipne certos saentiarum autores. ,
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dictatoria quadam potestate munivit, ut edi-
eant-, non senatoriaut consutanti ingens da-
vinum sdentiis intulit, tanquam praeputi can>
sa, que tantopere illas efflixit & depressit , ut
abs% insigni aliquo augmento ex/angues jace-
rent. Conquerente Dn. Verulamio in
augm. scient, lib. I. p- 54. & 35. quem vi»
desis. Quocirca rectius sapientes, mo*
dum tradendi Philosophiam, servant in-
genuum ac liberalem ; ut huic malo oc-
currant. In nullius verba juranti nullius
autentae se subjiciunt;Philosophiaenim
est cultus rationis omnibus ingenitae: sed
quod rationum evidentia & argumento-
rum certitudine evincunt, hoc docent,
hoc amplectuntur. Non tamen putandum
autorilates (3 testimonia rerum temerecuipiam
e(/e rejicienda. Testimonium divinum ne-
cessitatem habet, & ceu salli neseiam/r»
■mites probat quam omnes omnium/dentiarum
demonstrationes. Unde Augustinus Ep.i&
side allego B. scbeibleri in Op.Log.Lrh
arg. Top. Cap. XXXI. $. i§. p. 514. st
M. Joh. Henr. Posevitz in Metaph. iheol.
Part. Ih Cap. Is. reg.y. p. 127; Ego inquit,
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silis scripturarum libris didici hunc honorem
habere, ut nudum eorum autorum scribendo
errare aliquid sirrmssime credam (sc. Alios a.
ita lego , ut quantalibet sanshtate dosirinapra*
solleant , non ideo verum putem , quia illi sic
loquuti sunt ; sed quia mihi vel per autorcs
Canonicos, vel alia probabili ratione, quod a
vero non abhorreant , id sersuadere potuerunt -.
Hinc est quod etiam ipse Wittichius,
alias nostras sententiae oppugnator acer-
rimus, in Cap. II. Consensus veritatis p.
ig. citanteD. Joh. Ad. Osiandro in Exam.
Censurae ejusdeWittich.*p.M.sic loquatur:
Quamhis negem scripturan debere haberi pro
principio cognitionis philosophic* , nihil tamen
ejus autorstati (s insadibilitati in rebus phi/o-
sophicis detraho: nam pro certo & indubitato
tineo, & k quotus Chrisiianorum tenendum
tenseo. Et in sua Theolog. Pacti, p. 29. re-
ste Dn. D. Mich. Mutlero in TesIarad.
Evolutionum sacrarum Evol:XlV. p.516.
dicit; Renuntiandum potius esso nobis ipsis,
& suspe&as habendas omnes nostras perce-
ptiones, quam ut a verbi dthini autoritate vel
hilum recedamus, cogitandum% hisas tantum
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eas esso nohis tiaras &tridentes, non Itero re-
vera tales e[Je. DEUs enim sallere autsal»
ii nequir, lequitur ergo necessario, quod
quicquid DEUs revelavit, in eo sit ex-
acta conformitas verborum cum re, &
sio certissima atque divina veritas; ut ex
adductis liquer. Quia vero dixisti-' Caca
credulitas indignaphilosophia: Oblerves O-
portet certitudinis luminis natura vanose(st
modos, barios gradus > quorum supremum, st
quando attingit humana mens , tum rem hoc
lumine cognitam, tam dilucide, tamque con.
stanter videt , quam sert vis humana natu-
ra; lummusque hic est certitudinis gra-
dus, si ad captum humanae naturae ex-
ploretur; nec certius quidquam habere
potest, m quo ajlensionem statuat de-
sigatque luam: eodemque proposteionem
bant habeo loco, ac principia Geometri-
ca, aliaque qua ex lumine natura nota
ditantur, £)ua sioe probabilia tssi dicas Cum-
tna probabilitate , stbe certa summa certitudr
ne humana, perinde est: nam cum alia sit cer-
titudo prtstantior, sublimior, firmior, puta
rerum dtest aliquid certitudini
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huw4«*,proptereajs mento probabilitate appel-
les: cum vero nihil certius habeat humana ratio }
Jumma certitudo dici potesl. AdisisPet; Dan.
Hvetii de Concord. rar. & sidiib. I. Capsl.
§. IV. p. 14. & Cap. II. $. II. p.19. si autem
comparetur haec certitudo cum certitu-
dine scripturae revelatae» ponenda est in
gradu inseriori: Ratio n. humana errori
estobnoxia; autoritasdivina non item:ut
saepius jam dictsi est. At($ hisce oblervatis
quomodo jam absq; calumnia & blalphe-
mia in DEUM dicere queas, caecam es-
se credulitatem, cum scripturae assertis
sidem & assenlum praebeo? Caeca credu-
litas est rum velut prostituto ad obvia
quaecp indsscriminatim sive revelata sine,
sive non revelata, sive intellecta, sive
non intellecta, accedimus creduli. Cum
vero ratio tenuitatis suae summae con-
Ida (uadet, certitudo revelatae notitiae
postulat, ipsa veritas a DEO reve-
lata quasi extorquet, ut haec credam:
an haec credulitas sine ratione, sicte Cata,
credulitas ? Ratione nos urimur admi-
nistra, non sine ratione credimus, Nec
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rei ignotae assentimur; stquidm ideo asin-
timar, quia rem veram esje judicamus. Cons:
0. Messnerum in Phil» sob. Parr.IlI. sect.
1. Cap. VIII. qu: IV. p. 684. An tu pro.
sunditasem /aptentia DEI invenias&e. Vel ut
verrit suecus: 5sstenar tu at tu iwss/ sd
murstr som <&U3> tucet/ oct) roill ultsd
sustomltgardsat idromtben9Hsjmdsbtige
Htob II. 7. his adde v. 8» 9.10. Esi XL.
n ii. 13. 26, 28. sc c.
CAPUT TERTIUM.
Concordem declarat Discordiam Philosophiae
cum s. scriptura, & scripturae cum Philoso*
phia vice versa.
§. I.
Multa sunt quibas multi probare co-nantur,Philosophiam ac s.scriptu-ram, vehementissime inter (e pu-
gnare. sed non illepide forte occinas illis
hoc vulgi tritum: £t)Ct dt tctc dlt (Atii
som sanntng dr ti\H* apud
nostros etiam judices vim regulae obti-
nens. Cons. 2»om. sHegsi uti ©tctbj 5ag*
<ls ds)t 1701. ('.re. c. 12. p. 306. Concors
enim est discordia Philolophiae cum s,
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scripturareciproce; quemadmodum p.io.
verbo jam tetigimus. Ut vero clariora
illa evadant, ostendendu jam hac §. I, quae
Philolophia scripturae; Paragraphe rur*
sus II.& seq. quae scripturam Philosophiae
adversari saiso videntur arguere. Ad
prius evincendum, Dilcordiam sc. Phih
cum s. scriptura (a) prosers exempla
eonelusionum Pbtlosophiearum , qua untpersa-
Itter tnt siletia salsitatti arguuntur i scriptura%
ut: ex nibtlo nihil sit ; |tirgo non pote/l pa-
rere &c. R. sed dissingo inter contradi •
Bionem veram\ secundum idem, ad idem,
hoc est eodem respecto ac modo, eo-
demque tempore; 0 apparentem. Quem-
admodum Philosophus de illis quae o«
mnem captum humanae rationis exce-
dunt , nihil quidquam novit ex suis na«
turalibus principiis; ira nec bae ahsolutt
Universaliter ditia simi : quippe quarequi-
runt indutiionem omnium singulartum: ni<
hilsy resert undecunq. singuiaris ida asseratur,
sine ex hac,sipe ex alta dtsciplina id siat, indi*
centeDn. scheibl. Met.Prooe.Cap, IV.$. 39.
p, 10. sed tantum uniperTaliter insuo ordtrie
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quatenus lumine naturas cognosci pos-
sunr. scriptura vero quando dicit: ex ni*
hilo aliquid fieri $ non negat ex nihilo
nihil fieri &c. naturaliter: sed addit tan-
tum per virtutem Omnipotentis sive po-
tentiam DEI ablolutam, etiam ex nihilo
aliquid fieri potuisse. sic sibi invicemnon
contradicunt, nisi apparenter tantsi. Juris
Consulti asserentes cogitationis paenarn
neminem luere, non contradicunt Theo-
logis, etiam malis cogitationibus poe-
nam denuntiantibus: quorum sili de pae-
na civili ,hi de spirituali loqvuntur. M
dicis: (/3) /apientia tamen earnti,h. e. Philo-
sophia, inimicitia esi in DEum,Kom.M 111. 7.
hinc Coli.II. g, Videte ne q\>ti vtt deaptat
vel depradetur per Pbtlosophiatn. R, Verum
enimvero per Capientia carnis Apostolus
non intelligit illic Philolophiam: caeterum
eam sapientiam quam alibi sapientim
mundi appellat: quando hommes de
Evangelio sideque Apostolica ex ratio-
ne judicare praesumunt. Ipse textus id
evincit: To (Pponq/za Ttjstrusucs s<ss ®ew,
Cogitatio carnalti , ex natura quatenus cor-
7 1
rupta est proveniens; seu quod/apit caro,
wimicitia est adursut DEUM. Philolo-
phia vero non est opus hominis in
quantum corruptus est, sed quatenus re.
iiquas habet aliquas de imagine concrea-
ta particulas. Tria sunt omnium actio-
num humanarum principia : tmp scy iri/svi**
& <pvri(. Unde quaedam actiones dici
poliunt carnales, quaedam /pirituales, quae-
dam naturales. Carnales} quae non ex re-
cta, led corrupta ratione; & natura,
non in quantum talis & bona: sed in
quantum mala & per peccatum corru-
pta est, proveniunt. spirituales ; quae in
nullis insidelibus: sed duntaxat in renatis,
Ip. sanctum gratiose sibi praelentem ha-
bentibus,repectuntur. Naturales} non tam
eae quae sunt homini cum brutis commu-
nes, ut edere, bibere dormire &c. quam
quae proveniunt ex recta ratione; actio-
nes honestae Ethnicorum &c. ut & lo-
qui, intelligere, atque adeo ipsum etiam
philolophari. Illae peccata (unt; istae vir-
tutes } hae mediae ac indisserentes h* e.
aeque bonae neque malae in se Theolo-
gice loquendo. Vid. Meisn, Phii. sobr,
Fart. I. qu. gen.p. 51. & sect. II. qu. 111,
p. 471. Quod vero per Phttosophtam de»,
piamur , sit illud ex accidenti. Optimae
rei pedimus & maximus quandoque est
ahusus. Imo, ut Ovidius Lio. II. v. 266.
Tnst. etiam expressit;
Ntl prode st quod non Uder» possit idem.
Igne quid utilius&C.
Tantum abest ut propterca Aphorismus
hic Apostolicus a studio philosophiae nos
avocer, ut potius contrarium inde pro-
betur; Icilicet tanto impensius omnino
incumbendum esse Philosophiae, si per
Philosophiam possumus seduci; ne no«
mine Philolophiae quaevis sigmenta no*
bis obtrudantur, neve incautos nos ob-
ruant sophiae, Ttjt (pihoacQias h. e.
specie Philosophiae «to/ijc nos
sallere & depraedari sive depopulari ce-
nantes. AdisisD.Meisnerum,sive vestigia
ipsius prementem D.Flachsenium in Coi).
Log. Propaed. Gen. p. 109. Non eo quod
Prov.XXIII. 30. jubemur cavere, ne aeci*
piamur vini eoiore (s /iidVitatt, statim
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prohibemur ab omni vini usu; frontibus
adversis sententiae scripturae, utpore r.
Tim.-V.23.ubi moderatus vini ususcom-
mendatur,rum occurrerent. Idem esso ju-
dicium de Philosophia. Cons. Ex. XXXI.
3. 1 Reg. IV. 29: Act. VII. 22. (y) Dicis
tamen: Qua habentur in libris philosopho-
rum , Peripateticorum, Cartesiamrum (st./unt
ex libro natura non raro tamen contraria
/criptura. R. At dist. inter Philosophiam ra-
tione tuentia, prout in se est & esso de ju-
re debet, & ratione existentia , qualis de
facto in hoc vel illo subjecto esse solet;
vel quod idem est: inter philosophiam in
abstrasto, ut loqu. in scholis, & concreto,-
seu philosophiam (sphilo/bphum. Nos philoso-
phiae nomine non intellegimur hiem concre-
to Philosophiam sophisticum , Aristotelicam
Cartestan* &c. Nec proinde errores phi-
losophorum , quales prolixa inductione
ex singulis disciplinis & partibus philo-
sophiae connumerari possunti qui fre-
quenter & sacris pandectis & veris phi-
losophiae principiis, sibiqp ipsis quando-
que , quae salsitaris natura esIe solet, con-
traria sunt; sedtn abstraBo philosophiam
teram,germanam, in ipsa natura fundatam.
Vel ut ait ClemensAlexandnnus.D.Meis-
nero & Hornejo testibus, bit
sidis rtde dicia sunt, hoc totum selestum dici•
mus philosophiam. Dicis autem(J) Normam
philosophia, rationem, esso corruptam ; proindt
non posse quid incorruptum inde provenire. (sc,
Caeterum salleris duplici ratione, tum i.
quod dicas;rationem esso normam Philosophia ,
cum ex supra adductis liquido jam con-
slet, naturam cognoscendam tssenormam Philo-
sophia: non entm censetur Phtlosophut, reBt
sui(se Phtlojophatus,si dixit id, quod rationi /ite
intellectui (uo ita indebatur ( ut qui nequaquam
tsl norma Pbilosophandt) /ed si conclusit con-
fortuner rebus. AirDn. scheibl. inMetaph.
Prooe. §♦ 58* p- 15* tum 2. quod rbilosophii
Originem tribuas rationi quatenus corrupta es
quod neque verum est : sed quatenus
scintillulas habet reliquas ex primaeva
& originali naturae nostrae integritate.
Ida qua in libro Natura, inquit Mejerus in
Gnost. p. 97. proponuntur, non praei/e o-
mntur ex lumint intellesitu depravato, prout
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talis esl ; sed ex eo prout prmxvis uoivcug iv-
nlais, notitiis sive principiis Naturalibus ad-
bae residuts esl praedita. (e ) Ratione tamen
eruenda esl iteritas , tandem inquies, e la-
tebris natura: ratio autem nunquam esl sine
vitio. R, sed corruptio & imperfectio,
quae propter adhaerens vitium comitatur
intellectum nostrum in omni genere in-
telligendi, non magis nocet praeconi philoso•
phia, quam cuivis alii traBationi , etiam
Theologica, (st. cum etiam Theologi , frequenter
errent , circa indagandum jensum Jenptura-
rum, atque adeo applicandam normam Theo-
logia, non minus ac errant Philosophi , expen-
dendo naturas rerum , judice scbeiblero in
loco proxime citaro. Dist. etiam i. inter
imperseBe /cire (3errare, i. Cor.XIH.ir.Licet
vitium adhaerear rationi, & non parum
obscurare intellectum nostrii in omnibus
videatur, interim tamen tllud Vitium aBio~
nes noslr.vs mnsemper Vitiosas reddit sor maliter.
docente Mejero in Gnost. p. 97. elucelcit
hoc in artibus Mechanicis. 2. Dist. inter
rationem ipsdm , ut corrupta est, (s ratio •
nem reBam sivtreBumraeonis judicium dere,
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quae sive naturaliternora est, sive potius
ex principiis natura notis per bonam
eonlequentiam eruitur ; atque philosophia
audit. Non ideo quod erremus quandoqj,
inquisituri in rerum naturalium verita-
tem ; nec natura duce quidquam cogno-
scamus in rebus ad sidem pertinentibus,
statim dicendum est nullum rectae ratio-
nis judicium in naturalibus & civilibus
nobis suppetere, Consi August. Consi
Arcte. XVIII. Ejusdem Apol. ac repett
Form. Concord. Gap. II.
$. 11. Ad posterius convincendum,
Discordiamjr s. scripturae cum Philoso-
phia, adducis (N) Mysteria Divina > ex
Theologicis, qua a Pbi/osophu non raro ju*
dicantur, sal/a, ahsurda &
rationi/srnoslra stuita obveniunt: i.Cor.II,i4.
R. sed dico, adisis B. D. En. sven. Gymn.
Gap. Rar. Exer. sc. & Dn. Mejeri Gnost.
Part. Gen. Gap. II. sect. III. Probi. II. p. 9?-
illa in libro Natura neseiri , eJseVera > simi
namque Mysteria supra omnem ratio-
nem humanam posira, vni/ >5», vtep
Omp 'Kdletsytyu' Kjn-sjs <$va!us. td i
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nulloqj modo ex principiis naturae cog»
nosci possun t.Nesyideo tamesalja esserum
simplicirer rationi nonsint ira incognita»
ur vel divinitus illustrata,illa cognoscere
nequeat; Aliudquc sit non ajjequi &esjesiat-
snm: sed Csse tantum inusit.ita ac aliena-nec
secundum, nec contra; /edsupra Naturam
& confactum natura cursum consibula. Judi-
cantur a. haec talla, non quod Philoso-
phia in ex & per se spectata hoc faciat;
quae sup»a ipsam sunr, nihil illa ad se
pertinere putat, sed quia Philosophus
ratione sua male utens» ex(uperba petulan-
tia &petulanti superbia ut loquitur Meisne-
rus in Phil. sobr. Parr: I. (ect. IV. qu: 111.
p. 996. de omnibus etiam tis qua non intelle-
git , (uum serre judiciumpraesurnii ; quaque de-
inde k Philosophia si\>e ratione sua aliena ac
dissona rcperit', siatim absurda & im-
pofflbilta clamitat. Joh. IIs. 4 9. Act.XVlsi
32. Dist; ergo 1, inter phthsophiam Philo-
sophum, ut supra non ita pridem innjui-
mus. Erroneum pronuntiatum ejus qui
optimus etiam est philosophus, non est
philosophiae impurandam,cum siejipos-
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sit; Ut Homerus quoque dormitet quandoque»
2. Dist. inter diversum ($ adversum. Diver*sas esse veritates concedimus,- adverlas
negamus. Veritati enim quod est adver*
sum, non verum (ed saUum existat opor-
tet 9, Dist. inter rationem iHustratam, divini•
tusque castigatam ; (srationem stbi reltstam ,
extra ductum ac dictamen sp. s. ex suis
naturalibus principiis omnia cognosce-
re satagentem. De illa sic Paulus 1 Cor-Il.
IO. Nobis inquit, ea revelavit DELIs per spi-
ritum suum (ut /damus qut DEUs nabis
gratificatus est v. 12. ) spiritus enim omnia
scrutatur, etiam profunda DEI. De bae ve-
ro sic sonat judicium: Animalis homo,
h. e. homo tantum naturalibus viribus
utens, non percipit ea, qua DElsunt v. 14-
Verum quia scriptura praeterTheologi-
ca, multa etiam continet Philosophica,
itaque ad probandam Discordiam seript.
cum philosophia (3) ex seripturis prosers
exempla Philosophica, in quibus non adrei
veritatem , sed ad vulgi opinionem erroneam
videtur loqui-, utpote Vocando lunam luminare
magnum} cum manifestisstma ratione mathe-
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matica bsttndi possit, lunam non esso majorem
quibusvis aliisstellis. R.sed quia DEUs est
Autor principalis scripturae, qua res &
verba; sunt a Deo & res fidei & naturales
ac civiles: vid.Cap,I.$.VI. neqt quidquam
aliunde assumtum est, nedum erroneum
& ex vulgi errantis trivio,- nisiDEO notam
loti vel imprudentiae *el malitia ,
quae omnia blasphema, inurere velimus;
Vel cum 1julgo insecta DEUM delirare creda-
mus ,ut Vir quondam inter nos eruditissi-
mus alicubi contra illos argumentatur &
jj.seq.parebir. si ratio, inquit Augustin.side
dicoscheibl. contra divinarum Jcripturarum
autor natem redditur , (juamlibet acuta sit, sal-
lit vensmihtudine, nam Vera esso non potest.
Rursus st maniseshssima certisilmaque rationi,
i>$lut seripturarum (antiarum objicitur auto-
ritas; intelligit qut hocfacit , (s nm jcri-
sturarum illarum jen/um; ad quem penetrare
non potuit-, sed suum potius objicit, nec quod in
eis , jed quod in st ipso , quod pro eis invenit ,
opponit♦ Luna autem vocatur luminare
majus, non a quantitate molis , [td ma-
gnitudine lucis i quia Unam posl silem ma-
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xirne illuminat. Unde & Maximus Tycho
Brahe,memorante Dn.sperUn Institut:
Bhys. p. 512, hoc ipsum Rorhroanno de-
dit responsir Mastr sT esl&esse debet divina-
rum literarum autoritas ac reverentia , quam
ut sio in modum Cothurni eas trabi deceat. Li-
cet enim ipsa in rebus Phy sidi (5 aliis qui-
busdam utplunmuw ad captum Vulgi sese at-
temperent; absit tamen ut obidsiatuarnus eas
ita Vulgariter loqui, quin etiam Vera propone-
re credamus. sic Moses etsi in primo Capite
Centseus de mundi creatione agens , Aslrono-
mia penetralia non reserat , utpote rudi populo
siniens , nihil tamen in medium prosert , quod
non etiam ab ipsis Aslrommis concedi queat.
Nam quod tu ex ipso dicis sequi lunam con-
tra Geometricas demonslrationes reliquis sici-
lis sore majorem , ipsi textus non admittit ; sio
enim habet: Fecit DELIs duo luminaria ma -,,
gna, majus ad diei , minus ad notiis mode »
rationem
, tum etiam sttllast, eas que tn li- n
quido cttlo collocavit ad codustrandas terras. „
Hh /altem de magnitudine lucis , qua sol (s
luna pr<e caleris (iellis terras illuminant , It*
qmiur Moses, mn de quantitate corporum.
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Incoque lunam vocat luminare minus , qutu
non tantum terram collustrat noBurno tem
sore, atque sil diurno, st enim de magnitudine
corporis bae inudextjjet, & (altem ad vulgi
n/peBum st[e accommodasset, lunam non mino-
rem (ole appellasset siquidem ejus Ptsibilis
Diameter (ole certe vix minor cernitur; st non
potius ut plurimum non nihil major. Nemo
Veslrorum Asirommorum negarit, lunam poB
solem i(se luminare magnum,ante alia sidera,
quodque multo plus uteris terram n$Bu tllu-
minet, tenebrasque pellat. sic ipsi Astrologi
lunam(ssilem appellant, hanc luminare noBist
illum diei, quod cum Mose apprime confinitt»
Posico lunam vocari luminare magnum,
quia isa apparet; inde tamen non pro-
babis scripturam loqui non secundum
rei veritatem ; nam revera omnino major
stellis apparet. Adtsis D. Joh. Ad. Osian-
dri Coli: Cons. in Dogra; Theol Cars.
Cap; II. Tb. I. p. 34.
$. III. Quaest. i. Quia vero plurima
sunt alsa, quibus scripturam loqui ad vuiv
gi opinionem erroneam confirmare sa-
tagis,- quae si omnia persequerer, opus,
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lectorem taedio, me v. impendio pror-
sus satigaret, duas itaque, brevitate qua
possum, perstringam tantum quaestio-
nes, easque haud facilimas. I; An Apostoli
st\>e Evang. in N. T. ust sini versione Graea
LXX. Interpp. etiam in iis locis, ubi k sonte
Bebrae discedit ; Vel quod eodem recidit:
jn jpiritus sandus permiserit Awamenses
suos autoritate hominum duci, aut etiam du-
dos errare : eum sc, in sinem, ne vulgus ser-
manibus ahis offendatur? Neg. Nam du-
rum est admodum & crudum, dicere
Aposiolos sine tonseios sine ignaros erroris,erro-
rem potius hominum quam dudum sj>. s. se-
qutitos suisje. c insios , inquam, erroris , tum
quia veritas omnibus praeserenda; tum
quia nunquam malafacienda, ut eveniant io-
tsh Rom: III. 8- Ignaros Pero erroris cum
immediata Ip. sancti asfluentia, qui eos-
dem in omnem veritatem duxit,non pa-
tiatur illos alicujus erroris ignaros suis-
se, aut aslensum potius versioni alicui
errpneae, quam veritati divinae praebuis-
se Cons. Luci i: 1.5. AlCurdum etiam Exc.
D. Calov. judice in Crir. s. Tract. II.
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Membr. I1X, $. 198. p. 736. est (1} sa, s. qua*
Vis saedi (5quocuusy demum praetexta id siat ,
errori obnoxium reddere i ut lupra inculca-
vimus. (2) Vel minimus deflexus a Veritate Vi-
tiosus est; (j levissimus etiam enor gravis esl,
net a Patre luminum & veritatis. (3) Pr<e-
siat semper veritatem /equi, quam judicia
humanat, netconsultum ulli , minus s.(cripta*
vi , aderrarem aVertendum , erroris Vel auta*
rem esso. Velsautorem. (4) Veritas serupu-
lum non injicit, sed patitur ■, (ffl patitur , in -
justepatitur. (5 ) Praslabat etiam (candalum
acceptum per aeddens nasei ex integritate i.
seripiaris ; quam (candalum ultro objici Le-
sstri, per discessum a veritate. (6) Cbantati
sane & paci multa condonanda , Jed semper
Veritate salva: Zach: Fili. 19, Infirmitatis qui«
demnosirst rationem habet sa. s. sed citra de-
trimentum Veritatis. 2 Cor. VI. 14. 15. (7)
Errori publico (3 inVeterato majori tura obvi-
am eundem, tum periculosinr longe sit privat9
(s nendumradicato. ( 8 ) Autontate s. (cripta -
rum periclitante non potesl non periclitari qua.
que fidei substantia. ( 9 ) scriptores sacri nan
paucis, sed omnibus: non ad tempus, sed ip
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perpetuum toti Ecclestt Cbristiana suis scriptis
consultum Voluere (io) Non reptritur in seri-
ptura quidquam ex hypothesi & sensu ali-
orum dtEhm, quin &rei natura , & circum-
/Untid testetitur , scripturam non loqui as-
tute ; sed ex hypothesi. Ut vero nosmet hic
extricemus; diligenter dissingo; remur;
inter JiaQe/utr verboru (5 rerum. Non dissi-
temurrespectu vocum hic quandamcon-
spici diversitatera; libere enim expresse-
runt s. Dei homines textum Orig. prout
sp. s. eadem suggessit; nunc
nunc quoad sensura duntaxat. Maxime
tamen pernegamus, respecto rerum &
totius sententiae,textus alicuius occurrere
allegationem, qui impugnaret Originalis
hebraici veritatem. Exempla contraria
duo hactenus adducta (unt; quae mirum
quidem in modum praestantissima torsere
ingenia: prins est deKainaane, quem ut
Arphachsadi silium side LXX.inserrum
arguunt moderni Cod. plecto Lucae lls.
36. cum a Mose Gen: X. 24. XI. 12. &
1 Paralip. I. v. ig> nulla ejusKainaanis in
Genealogia siat mentio. Posterius est de
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numero 75 cognationis Jacobi vocare in
stigyptuen Act; VII. 14. quem Moses
Gen. XLVl 27. v>detur 70. constituere.
Rationem horum (Atius esse reverenter ad-
mirari, quam anxie disquirere censet Beda.
sed probat D. CaI.mod:cis.$. illum Kai-
naanem esse v-n&obtnZm sive*irreptitium:
numerum vero cognationis Jacobi nonesse eodem respecto a steph. & Mose
prolatum» Et quia alias etiam meretur
ut consulatur ille,eo te ablegamus. No*
bis breviores hic ducendae sunt linea?,
quam ut aggressuri opus propoluimus;
ne nimium hocce jam excrescat, mo-
dumque disserrationis superes.
§. IV. Qu: 2. Annon locutiones Anthropo-
pat hies in scripturis; quando DEO adscribun-
tur pedes, manus,motus, quies', item ira,odium
(jc. arguant /eripturam loqui, seiundum erro-
neam vulgi opinionem ? Neg. Non enim illae
nituntur erroneae vulgi opinioni, cum
vulgus aliqua DEI cognitione imbutum
nunquam credat DEUM, creatorem coe-
li & terrae esse membris corporeis, in-
sturctum:habere manus,pedes &cJpiae-
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que Gentes ex creatione universi colli-
gere possint s ao&ts 75 ©«*, Je aiJiey
ivTX JvveissUr ngj GiicsrsQ. RotlVI. 20. Extte*
maque quaestionis, quae sunt DEUM &
corporeum esse, se mutuo destruere ex
ratione evidenter probare sit facile. Altui
tsi loqui tropice Csfigurate-, aliud loqui salsum.
Aliud etiam e si, DEUM loqui in scrtpturis ad
captum vulgi, (j secundum linguamsiliorum
hominum■, adeoque per quaedam <nyna&*
0ttmv dicere & proponere aliquid iuBpu-
Tnnix$vs,, quod ob imperfectionem no*
ffrae loquelae inrelligendum
aliud assumere prsjudkia salsa , Gserrores Pul.
giy/iveformulas Vulgares quihui tubesi salsum.
Uti tropus non implicat mendacium. Adisis
D. Mich. Mulieri Tessarad. Ev. s. p. 19*
ita D. Aug: Varenio in Commens. super
Mal. I. v. 17. p. 175. de locutionibus An-
thropp: monente, Cavendam ne in vanum
simulacrtm talia , qua pere & serio salPa im-
mutabilitate DEI, modo nobis inessabili &in-
explicabili, de DEO prsdicat scriptura , resol-
tantur,(s ne E. g. DEUs iratus mensureturab
iranosira. Omnino non apparenter , sedpere
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&rediit er DEUs irascitur peccatis, t$dio assi-
citur &C. Quod improprie deseribitUT) <e que
Verum e si, ac iliud quod deseribitur proprie,non
m tale ira enim neque verum neque sal-
sum elb quia subjectum veritatis accura-
te loquendo est oratio Logica: sed ut re •
duBum ad locutionemLogicam, (5 ratione sen-
Jus atque -Analogia intenta-, si nempe sub-
stituarur illud significatum, quod tropi-
ca vox denotat j Adisis D, Meisn-Phil.
sobr. Parr. I. Quaest. Rhct. III. p. 425.
D. Kesl. Exam. Log. Phot. p. 48. seq. &
D, joh; Ad. Osiandri Coli. Phyi. Cap. I.
p. 79. si?q. Nobis prolixioribus essenon
licet. Hoc indubitanter tenendum esl , inquit
Augustinus, side cito scheibh ut quic-
quid [apientes hujus mundi de natura rerum
Veraciter demonstrare potuerunt, offendantur
nostris literis non esso contrarium. sshticquid
autem illi in suis Voluminibus contrarium {st-
eris literis docent, sine ulla dubitatione creda-
mus idsalssssmum (s quoquo modo etiam
offendamus, quod ita teneamus sidem Domini
noffri, in quo sunt abseonditi omnes the'auri
' lapientia, ut nequesalsa Phi sosophi* loquacitate
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[educamur , neque smulatt religionis supersii-
iione terreamur. DEO omnis pacis ac
Concordiae Domino, ex intimis cordis
penetralibus agimus gratias, quod nobis
per D. g. quahtercunque adumbrantibus
Comor diam sioe Discordem Concordiam , &C,
Dilcordia inter Regem nostrum Cle-
mentiss: ac antehac Regem Feloniae,
mmc vero Regem, ac Electorem saxo-
niae FRID. AUGUsTUM non ita pri.
dem secerit Concordia. Tege O benF
gnissime DEUs porro Unctum Tuum,
CARCTUM nostrum XII. Tuo prae-
sidio;& manus ipsius victrices virtute
Tua robora. Confirma pacem, quam
consecisti;& hostis adhuc pertinacistimi
cohibe etiam impetus; omniumqj eo-
rum qui cum illo:
-
- - • subige colla jugo\
is| ui/et animus mem insinit Iu ai Cantalo
cui» bono assecerit me.
A M E N.
